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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
EXPOSIClaN
SEÑal(: En el Instituto de Somatenes de Cataluña.
organismo de rancio y glorioso abolengo español,
se reunen todos aquellos hombres de buena volull-
tad. amantes del orden y celosos de sus deberes
ciudadanos.
La recia estirpe de esta organización civica y la.
briosa historia de sus hechos, en la paz y en la gue-
rra. ha creado en los Somatenes Cata,lanes aquella
honrada solidaridad y aquel vigor espiritual tan
necesarios en las colectividades, .euyo fin primor-
dial es la conservación de la paz pública.
En todas las regiones españolas podrían contar
las autoridades con un tan poderoso auxilio, si en
las provincias que las constituyen se crease el So-
matén, organización que no sólo se ciñe a dar fuer-
za y vigor al espíritu ciudadano, sino que separando
de los ánimos la pasividad o indifarenc.ia; los movi-
liza en el significado de la insubstituíble palabra.
Csom-atent»: «estamos atentos».
Por estas consideraciones, una.~ de carácter' prác-
tico en cuanto se concretan a las garantías lel
sosiego público, y otras de orden moral, por lo que
-estimulan el interés ciudadano ha.cia una orienta-
ción activa y desinteresada; el Presidente que subs-
cribe tiene el honor de proponer a Vuestra Majes-
tad el siguiente proyecto de real decreto.
Madrid diez y siete de septiembre de mil nove-
cientos veintitrés.
8El'l'OR
A L. R. P. <fe V. M.,
MIGUEL T"mMo m; I~~;1lA y. ORBANF..JA
REAL DECRETO
A propucllta del Pr"l;i(!,:;1t,~ y ele acuerdo con el
Directorio militar,
Vengo en decretar 1<) ·;''''''¡I'nt.C':
Artículo primero. Se in·;t'tIlYI' el Somatén en
todas las provincias ('spañlllas y en las ciudades
de soberanía del territorio de Marruecos.
Artículo segundo. Se podrán alistar en él todos
los individuos mayores de,veintitrés años que ten-
gan reconocida mora1'iCI"ád y ejerzan profesión u
oficio en las localidades en que residen.
Artículo tercero. Se organizarán por regiones
militares, siendo Comandante general un General
con mando de hrigada de Infantería en la capital
de la región, y jefes natos los Capitanes generales
respectivos.
Artí.culo cuarto. Se aplicará la organización del
Somatén de Cataluña. y en cuanto se refiere a je-
fes y oficiales del Ejército, auxiliares. por ahora,
serán elegidos por cada Capitán general entre los
que se hallen destinados en las demarcaciones de
reserva y cajas de recl uta; sin devengar por' ello
aumento de sueldo ni gratificación.
Artículo quinto. Usarán armas largas de su pro-
piedad, .cuyo entretenimiento corresponde a los que
las usen, y las autoridades militares concederán a
los cabos, sub-cabos y escoltas de bandera; el uso
de armas cortas en todo el territorio de la región.
Artículo sexto. Loa individuos del Somatén se-
rán considerados como fuerza armada euando se
deefiare el estado de guerra y así lo consignen los
Capitanes generales en sus bandos, y como agen-
tes de la autoridad, siempre que, no estando de-
cllllrado el estadó de guerra sean requeridos sus ser-
vicios por las autoridades; se ex.ceptúan los casos
d~ persecuc:ión o capt~~_ ,de. malh~hC?!~ e!1 cuya
cn~unst8J1cla obrarañ como tlilés agentes, sm pre-
vio requerimiento <le auxilio.
'ArtÍcuTo séptimo. Los Capitanes generales pro-
ceiderán, inmediatamente de la publica.ción de este
decreto, a organizar los Somatenes de"sus respecti-
vas regiones,. y en él plazo de un mes darán cuen-
ta al Ministerio de la Guerra de hallarse organi-
zados.
Artículo octavo. Los respectivos reglamentos
que se redacten serán autoriza.dos, provisional-
mente" por los Capitanes ~enerales de las reR'Íones
y remitidos después al Ministerio de la Guerra.
para su aprohación definitiva.
DadQ en Palacio a diez y siete de septiembre de
mi'l novecientos veintitrés.
ALFONSO
!!1 Pralclente c1e1.lrectorlo ml1ltar,
MIGUEl:. ProHo me Rivl!rRA y O:RBJ.N:B:JA
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A propuesta del Presidente del Directorio mili-
tar, J' de acuerdo con dicho Direetorio,
Vengo en ('j(-cretar lo siguiente;
Articulo único. Se declan'.n disu~lto3 el Con!!rc-
so de los Diputados J' la parte c~eetiva del Senarlo.
Dado en Palacio a quince de ~eptielllhr~ de mil
novecientos yeintitrés.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL PRrMo DE fuYERá Y ORBAREJA
Vengo en admitir la dimisión que, fundada en el
mal estado de su salud.. ha presentado el Teniente
general D. José Zabalza e Iturriría del cargo de Ca-
pitán general de la tercera ,región.
Dado en Palacio a quince de septiembre de mil
novecientos veintitrés.
ALFONSO
El Presidente del Directorio militu,
lIIGUEL PRIMO DE RIvERA. y ORBANEJA
Vengo en nombrar Capitán general de la tercera
región al Teniente general D. Bernardo Alvarez del
Manzano y M~néndez Valdés;
Dado en Palacio a quince de septiembre de mil
novecientos veintitrés.
ALFONSO
El Pr~.ldente del Directorio militar,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA y ORB.t.NEJA
En consideración a lo rollcitado por el General de
brigada D. Hllari6n Mart.'lnez y Sa.ntos, Y de conformi-
dad con lo propuesto por la Asamblea de .la Real Y
M!lJtar Orden de San Hermenl'gUdo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la retet1da Dr.
deIJ, ron la antigüedad del d1a dlez y siete de abril del
wrriente afio, en que oumplió las coi1.diC'iones reglamen.
tarios.
Da.do en Palacio a diez 1 siete de septiembre de mil
novecientos veintitrés.
ALFONSO
El Presidente del Directorio MUltar,
MIOUEL PRIMO DE RIVERA y ORBANEJA
,En consideración ll. ~ servicios y circunstanetas del
Gen('raJ de brIgada D. J'eI'Ó!llmo Palou de Com~llJa y
Moragas,
Vengo en conCederle, a propuesta dol Presidente elel
Directorio MIlitar, la Gran l,'ruz die la Urden del Ménto
,)'Hlitar designad'a para premiar S'E'rviclog especlaletl.
Dodo en Palacio a wez y s:e+e de seplJiernure dé mil
.llDVeCientos vei ntl trés.
ALFONSO
El PresIdente del DIrectorio militar,
ldWUBI.. Paw:o DJI RIVERA. y ORBJ.NEJJ.
En oonslderacMn a 10 soUcltado por el ~uertll de
brigada don LCI'l>0ldo R1JiZ .Y Trillo, .Y de' ronCorll1l<1'ad
COn lo pr'Pll('stn por la Asomblea d'o la Rcál y Militar
Ordien de San Hermenegildo,
Venf¡O en oonC'<'derle In Gran Cruz ele In. referlcla Or.
den, cpn la ftntlKüo:lad dol dra doce elo jullo ele I C(lmon.
.. aflo" en que cumplió 1!18 conulclones reglamentll.r1a¡l.
nftdll "11 "111",'1" '\ dic:.l y SiCLO do sepLlcmbre dCJ mll
~iemtol veln.tltr6s.
ALFONSO
I!) Preslde.t~ d~ DI~eetorl. MIlitar,
Il»tm. Paal:o lIÍl Rivmu. T O:tW.Nl!JJA.
I
Accediendo n lo solicitado por el General de brigada g
don Manuel Martínez \' Garda,
\'engo en disponer qlie pase n la situaci6n de primera .
re5rr\a.en la que pelcl1>il'it los habé'rcs que se le> s ñlden ~ t
preYio informe cid Consejo Supremo dl' (;ue¡ 1'11 y ~1:t1 in:\, ','
cesando, p0r Í<'UltO. en el mnndo de la brigada de Arti-
llería de la séptima divisi6n.
D?cto en Pa1nci,) 11 diez y siete de septiembre de mil I
novecientos veintitrés.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
M1GL'EL PRIMo DE RrrERá y ORBA...'\EJA
En consideraci6n a loo servicios y circunstancias del
Mayor general de Alabarderos, de categoría de Ge'1eral
de brigada, don Carlos lñigo y Gorostíza,
VengO en conceóer1e, a propuesta del F:resid.ente d:l
DirectoriO Militar, la Gran Cruz de la Omen del Me-
rito Militar, design~ para premiar servidos ~';Je'
ciales.
Dado en Palacio a diez y siete de ~pt¡¡embre de mil
novecientos veintitrés.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL PRIMO DE RIvERA y ORBANEJA.
En coosideraci6n a 10 solicitado por el Contraalmiran-
te de la Armada, D. Luis González Quintas, y de ronCar-
midad oon lo propuesoo par la Asamblea de la Real ,.
Mimar Orden de San Hermenegildo.
Vengo en concedeI'le la Gran Cruz de la referida Or-
~n, \;Vn la antigüedad del dIa veintl.séb\ j' j~l1io eld
corriente afio, en que cumpli6 .las ron<UciOI1t::$ reglamen-
tarias.
Dado en Palacio a diez y siete de septJlcmbre de mil
IlDveclentos veintitrés.
ALFONSO
El Presidente del DIrectorio Militar,
MIGUEL PRIMO DE RIvERA y ORBAN:EJA
Vengo en disponer que el Genertl.1 de brigada, en al·
tuaci6r. de primera reserva, don Joaqu!n 'Palomino ,.
. Diaz, pase a la de segunda reserva, por haber cumpliño
el d1a siete del corriente mes la edad que determina .ta
ley de veintinueve de junio de mlJ. novecien'bos diez J
ocho.
Dado en Palflcio a diez y siete de septiembre de mll
Ilovecientos vein.titréS.
ALFONSO
el Pre.ldente del Dlrectorlo Militar,
MIOUEL PRIMO DE RIVERA y ORBANEJA
Aooocl'liE'ndo a 10 solicitado por el GenE'>ra1 ~e brigada.
honorario, en situlIcl6n de reserva, doo Francl900 cral~
y V~lez, y con arreglo a lo pI'ElO€Ipbuado en la ley de tjjez
y nm~ve de mayo rle mil novecIentos veinte.
. Venll;o rn conceclerle la Gran Cruz de la Orden del
Mérito Militar, designada para premiar servicios espe-
ciales.
Dado en Pl1.llIcio n diez y siete de septJiembre de mil
IlDvccle-ntos vei nti trés.
ALFONSO
~I Prt.ldrnt. del DIrectorio MIlitar,
MIOUEL PRIMO DE RIVERA y ORBANEJA
Vrn~o I'n dlspOll(,T' qllo <ll lnt<'.lId'l'ntE' c1K', dlvi¡;16n, en
f\ituud6n ,I\! \It'¡ll\l'ta t'Pci('¡'Vlt, (!(m l"plipp, Alonso y H~n­
<h('z-AI'CIJla, )111"(' 11 In dI' ¡;('.~lIlIdn ¡,('serva, por haber
c\I:mplidk,) (.l <ifa lr~'<'('. (I(~l <:or'l'lpntc Jnl',q In I('<!!\(r rr le
(1'{,WI'lIlinlt lIt ley ,w v<,intilltll,cvc de junio de! nllJ. n.o~o-
c1('nLtlli dit'z V ('eho. ' ",
Daüo en 1>11.11\(:\0 a. tlic~ y sl~tI) de septiembre ~ ml.l
Ilovecienw.s veintitl'ós. ,', , ' ,; <.1':;;
", ALrON.¡;p.¡< ¡.
El PresIdente del Dlrectollo MlIltar" ,'" ~; ,', . , i - F. '., ;~,
MIOUEL PRIMO DE RIVERA y ORBANEJA
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En consideraci6n 11. los scrnclos y circullstancias u\:'1
coronel do ,\nillel'Ía, I,úme-l'o uno de la cscaJa de Si:
clase, dOIl A¡·tUI"C' Calsi y ~h>l'ún. qnc clt<:nta con 1¡\
efectiyidad do tl"Cinta y uno de ag"sto ti\: mil noyccienios
diez y ocho,
\'t'ngo en prom'Ter!c', a propuesta d01 Presidente del
Directorio Milttar. al empleo de (;cllelal de brigada, COI'
la Rntil.':üE\[ad de esta fedla. en la yauultc pnxlllcidn
por pase a sÜlIación de primera reserra d'.' dün ~lallue¡
Mari.íncz y Gare ia.
Dado en Pa1J.cio a diez y siete da .septiembre de mil
novecientos yeintitrés.
ALFON~O
El Presidente del Directorio militar,
MIGUEL PRIMO DE Rrn:R.A. y ORB.aJ\'"EJA
Servicios y circunstancias del coronel de Artillerla
D. Arturo Cursi y Morán.
Nació el día 16 de fetrero de 1863. Ingresó en el ~­
vicio, como alumno de la Academia de Artillería, el 2:'
de junio de 1879 y obtuvo reglamentariamente el empla,
de alférez alum'no el 25 de julio de ]882, y el de teniente
de dicha Arma, el 22 de enero de 1884. Ascendió a ca-
pitán, en agosto de 189(); P. comandante, en julio de
1904; a teniente coronel" en junio en. 1910, y a coronel,
en agosto <le 1918.
Sirvió de ten.iente, en el tercer batallón de plaza, en
los regimientos séptimo montarl'o, cuarto y tx-'rcero divi-
sionario yen la Academia del Arma., de ayudante <re pl'i-
fesar; illc' c.apitán, en el antl'rior 'Centro de ense1'ianza.
¡!e profesor, y de ayudante de campo de los Ge<nerales
Cabollo y Ollero; de comandante, en el Parque de Ar-
tilleria de Ceuta, <'n el segundo regimiento de montafia.
del que e-;tuvo ('ncargado aceidc-ntalmente desde ~l 10
de diciembre de 1912 al 19 de enero del afio siguiente,
y en el depósito ti\:' ar:mamento de Figueras, y de te-
niente coronel. ha <'jf'rcido el mando del quinto batn116n
de Artil1c-rla de posicí6n, dcnominruJo después 10.0 rq~l­
miento de Artillerla pesada de campaña,
De coronel ha (re~mpdiado el cargo de director u('1
Parq'uc Centl'al el!' Segovia., y, desde abril de 19]9, viene
ejerciendo el mando del regimiento d'e posici6n. En dJs·
tintas ocasiones c.~tllVO accidentalmente encargado de,
Gobierno militnr de Segovia.
Ha d'ese;mpeflado diferentes e importantes coml.;[onc:;
del servicio. Sé halla en posesi6n de las siguien.tes COlJ-
d~coraclones:
Dos cruCes blancas da primera ciase del MérIto Mi-
litar,
Cruz blanca <!'E'> segounda. clase del Mérito M111tal'.
Cruz y Plllca de San Hermeneglldo.
Cruz de Carlos IlI.
Ene"m!pnda dp la Orden civil del Mérito Agrlcola.
Caballero dI' In Hrn I Orden Mili,tar de Nuestro. Se'ffl'l'
Jesucl'isto, (re p('t'lugal.
Me<lalltt de plllla d,,' In Cruz Roja Espafiola.
Distintivo lI.'1 pJ"!'esol'lldo.
(;u('nla ellal','lll,l y ·elllltl·o aflos y cerca d'e tres ".,eo;ec;
de ef'E'ctivos !'('l,\'i(,in-. ele ('][o~ cuarenta y un afios ~
más de un mc, (¡'() clieínl; hace el núl11('!ro uno 1('11 la e>i-
cala de su cIUf>p. S(' halla bien. conccptuado y está d'e
clarado apl.o pilla el ascenso.
Vengo en 110mhrnr g(,lll"ral deo In hrip'lleb rle Artill,,·
rfll. efe In ,,('pUma divisi6n, al General de brigada ar¡n
Arturo enTe! y l\!(Jl'f¡n. ..
Dacio en 1'111nrin n diez y ,Jete de septiembre de mil
novecientos vpi II ti t t'és,
ALFONSO
r.t I'r~.IMnl~ dtl Dlrtctorlo Militar,
MlclUltl. 1'1~IMU !lE HJ.VERA y O¡WANF.JA
En oonslcll'rnr!iln n lo solicitado por ,,1 l"oronl"l de In.
genleros d"n Halta.'ar Montonrr v Bpnnnsnr, que ~'11
doce del corrirnte mes ha cu,mplidola edad' re.glamen-
tarla para obtener el retiI'9,
Vengo en concederle 'el émpleo de General de' brlga-
da, honorario, en ~it\laci6n d'e reserva, con la antigüe-
dad cid cIí:1. tI'€'eC cId nctlla.l, por re1111' las concficlOne:;
que ddermillll Jil ley de diez y nU{"\'e de mayo de mil
no\'Ccientos veinte.
Dalla en Palaci') R diez y siete de sepUelr.bre de mil
eoveciellto,:; veintitrés.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL PRIMO DE llinmá y ORB.aJ\'EJA
PlESlDENCU. DEL DIRECT61UO MILITAR
Circular. Excmo. Sr.: En uso de las facultades
que me confiere el real decreto de esta fecha, Ven-
go en disponer lo siguiente:
Artículo primero. Se suspenden temporalmente
en todas las provincias' del Reino las garantías ex-
presadas en los artículos cuarto, quinto, sexto y
noveno y párrafo primero; segundo y tercero del at'-
tÍculo 13.0 de la Constitución.
Artículo segundo. Se confirma el estado de gue-
rra declarado por los Capitanes generales de las
regiones y de Baleares y Canarias, cesando desde
luego en sus funciones los Gobernadores civiles de
todas las provincias, cuyo cargo quedará encomen-
dado a Jos respectlÍvos Gobernadores militares de
laS mismas, y en el caso de que éstos no residan
en la capital se hará cargo del Gobierno civil el
jefe militar más caracterizado con residencia per-
manente en ellas.
Artícuqo tercero. Los sueldos consi¡mados en pre-
supuesto para Jos Gobernadores civiles quedarán
en beneficio del Tesoro, toda vez que los que en
virtud de esta disposición han de desempeñar estos
cargos sólo p"rcibiriín por este coneepto lo a~ignado
en presupuesto para gastos de representación.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 15
de septiembre de 1923.
El PresIdente dtl Dirtctorlo Mf1Itar,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA y ORBANEJA
Señor..•
REALES ORDENES
Snbsecretarla
CRUCES
E:tcmn. Sr.: Aecedlencio a 10 ¡;ollpltntlo por el tenien-
te (le Tnfonter1a (E. R). D. Bcnitn Par'do Mllndez, en
In im;ínnein que r. F, e'1l1's6 (J <'ste Ministerio, ron es-
prito de 28 de Il!!osto fílLitll(). (',1 Hey (q. D. IZ,) ha tenido
o h'l'n conC'('(ler1e pC'nm llbl rl(' 111 cru? de plota do,
M('r;to Militnr c"n elistín!'vo h1nnco, q"(' obtuvo por
1'1',>1 111Y11'n eirC'll:nr e1(' 1:? de' : (!n~t( elp Hll~ (1) D. nll-
Ill('r.o lH:~) .. por 1,1 el" prífllPrn ('1f1~ ele i.l':p,aJ Ot·r!('n v dls-
tintlY(l. pnn R7T('lIlo n lo dispuesto en el Jl'tl J•• ' 1 30 <id
re¡r1an.cnto ele lo rniStnll.
])(' ¡"'ff1 nl'¡]"n 10 eli¡ro ·11 V. 1'::, pnra Sil mnoclmumro
.Y &Illíl';' ('rpct,,~. ])¡o~ guarde a V. ID. muchos al100.
Mn.d¡·jd· Lí de S('Vt.lclIIbl'[) <1(~ 1!J2:J.
El Otntrnl encar¡.>;ndo MI deRpacho.
Lms llJl:RMlTll!':Z nE CASTRO
Sm'for Cnplt(ln general de la octava 1'cgl6n.
Excmo. Sr.: Accedienclo a. 10 ;;ojlcitac1() por éJ te!*m~
te de Ingenipros (E. R), D. Jos(~ Fel'1'('r S"j{¡. en 1ail1S-
tanda que V. E. cursó a este Ministerio con escrito oe
24 tloe agosto l1ltimo, el Rey (q. D. g.) ha tenido .. bioE'n
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concederle permuta de las tres cruces de plata del Mé-
rito Militar, una con distintJvo blanco. y dos con rojo,
que obtuyo por reales óroen(S de 26 de diciembre de
1912,30 de marzo de 1914 y 10 de julio oe 1915 (D. O. IlÚ·
meros 29·1. 64 Y 152, l'O('sp<:'C.[ivamente) , por la.; tr('s de
primera clase de igual Orden y distintivo, con arreglo
a...lo dispuesto en el artículo 30 del reglamento .:le la
misma.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocImIento
y demás ef€ctos. Dios guarde a V. E. muchos a.ñ0S.
Madri(r 15 de septiembre de 1923.
; El General encargado del despacho,
LUIS BERMUDEZ DE CASTRO
Sefior Comandante general de Centa.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
pvner que el comisario de gu.erra de primera clase don
Alfredo Ramón Laca, cese en el cargo de ayudante de
campo ~l Interventor general de ~ército D. José Bo-
nafós y Bermejo, jefe de la Secci6n dI;) Intervención de
~t(' A1inisterio, y nombrar para substituir1e en dicho C'l-
metido al ü'c igual empko D. Jo-é Pérez de la GKYll,
actual Interventor del hospit2.1. militar de esta plaza.
De real orden lo á.lgO a V. E. para su conOCimiento
y eJectos e('nsiguicnÚl',;. Di«i guarde a V. E. mucho;
aiio~. Madrid 17 de sRpticmhrc dc 1923.
El General encargado del de.pacho,
LUIS BERMUDEZ DE CASTRO
l:ieñor Subsecretario de este Ministerio.
SeiíOl('S Cnpitáll gl'II{,J'al (i\~ }.l l>I'illJ('.l'll )'('gi611 (' Illt('r-
\'<'lItOl' ('h'j] d<' GU<'IT1L y l\lal'ina y dd Pn.t.ccl-Ol"ll.do
1'1. ~¡al'1·IH'C()~.
ESCUELA SUPERIOI{ DE GUERRA
CIrcular. Excmo. sr.: Vista la instancia. del tei1i~nte
do IlIfltnll'11a D. José Lazcnno Rengifo, alumno do 1:1
Jo'..q,lIc!a SU!)t.'l·iol· de (iuclTa. e'i1i.c'y (cl. D. g.) hu ten id'"
a hjt·n ('on('('(l,el'1e la '';0pul'a(;Íóll (le rueho Cenllo de
1~II;;elí:tIl;m.
De n,.L1 cmlen lo digo n V. E. para S1l conoc.imientn
y ,¡'('míls cfectos. Dios guarde a V. E. muchos año';.
N,'¡ulrid 17 de septiembre de 1923.
el General encargado del: despacho,
LUIS BERMUDEZ DE CASTRO
Señor...
ESCUELAS PRACTICAS
Cil'(·1ila7'. Excmo. SI'.: J<:l Rey (r¡. D. ¡r.) 8<' ha Rl'rYl"
do (kjal' ~i n dcx:to ou,al.las disposiciones re!ILtivas a
ejecución d'(· escueln.'i' prútica~ han dieiadoen el lJ1 ~~­
son'!.e afio I'~t() Ministerio y el E~twlo May(J[' Central,
(~n excepción do las que FJe. refieren a los crédit<.s aoig-
nado~ YI), a los ClUel'pus y la asif'.tcnda de jefes y ofícia-
k-.s pro<:~'(rentcs d.e otro.'; destines, concediéndu,"'C a¡.lt.'~1'"
núa lt los Capiw.nes b~nerales para que, con sUJ('(;16n
8. aqueUos créditos y a 'los regJamentos vigentes, db-
pongan y combinen las de sus regiones, dd,el'!nin¡II.1(I"
IOH \'fl!{,livos quc han de tomar rpltrtl:'! en 1<6 eJerCICIO:;,
t~.Iijlln lcrl'CnO~, npruolxm proyee\os, examinen y j''lZ-
~unn l/ls m('Jnorias; somctiondb a esto Ministerio ú::i-
cn:mnnl.o IUlud'lo.<; puntos db transC('n.doncia qnle 11 su .ild·
oCio 1~<¡uiClt\l1 ,<;el' consu.ltados o comlunicu.dos u. la SUt;(,·
riorid'/ld
De I\)¡Ü olucn Jo digo a V. K pu.rll. su t'Olloclmlento
y ~~mús efectos. Dios guarde a V. I~. ml~ch()S afilA;.
Mu.U.rid 17 do Reptn(\mhrc d/(~ 1un.
El Oeneral enc.rllAdo dtl despicho
LUJH Blr.IlMUll!':Z Dlt CAHrHU
PENSIONES DFJ CHUCES
Excmo. Sr.: Via,t.n 1n insta.ncla que V. E. cu.rs6 a esÍ(>
.Mlnist6I1ÍD con escrito de 8 de ma.rzo de 1921, pmmovida
por el capitán de InfanoorIa D. VerardJi Garda Rey, en
sl1plica de que se le con~mayor antigüooad €Jn el abo-
no de la pensión de una cruz del Mérito :Militar con
distintivo blanco y pnsadOr del proferoradP que ;>osee y
que le fué otorgada por real orden de 27 de diciembre
de 1920 (D. O. núm. 291); teniendo en cuenta lo res\l('!to
por real orden circular de 15 de .marzo del presente afio
(D. O. núm. 61) en a.ná.loga petición formulada por el
(~)mandante (1.<' In1'antC'I'Í.t D. Fau.stino Gareía Ihar:; ,j.
tia. d H('y (q. D. g.), de aou('I'(lo con lo infnJ'llla(['" pe)]'
el Conse.io Supren~o de Guerra y Marina, se ha ::er,i<1o
d<'3estimar la petición del recuTI'e'noo, por carecer de de-
recho a lo (iue ~licita.
De 1'O('.al 01den lo di.go a \-. E. para su conocimIento
y (rem:\s e¡'"ctos. Dios guarele a V. E. muchos añc::.
Madri<r 15 de. septiembre de 19:?3.
El General encargado del despacho,
Los BElDrrnEZ DE CASfRO
Señ?r Capitán general de la primera rt'gi6n.
S,'ñor Pre~idente del Consejo Supremo de Guerra y ~Iil­
rina.
.•. .-:
SecClOn de Infanterlll
APTOS PARA ASCENSO
Exc.mo. Sr.: El Rey (q. D. g'.) ha tenido a bien con-
firmar la d('claraei6n ele aptitud para el ascen.so al em-
pleo inmediato. cuando por antigüedad les COITeSP<'nda,
hecha por V E. a favor die los alféreces de Infunteria
comp:rondidfJs en la siguiente relación, que empieza con
n. segundo S{¡nc!wz. de Pn.z y termina con D. Federico
i\'avarro Fcrn{¡nc!<'z, con arTcglo a la ley de 10 df'. mayo
de 1921 (D. O. nÚlIlI. 10-1), y por reunir las demá.<; con·
cliC'ipnl'S que (lJ:JU:rmi na el real d~crclo de 2 de enero de
1~H9 (C. L. núm. 3).
De real orden 10 digo a V. E. pllra sn conocimIento
y d't'm{ls cfeotos. Dios guarde a V. E. muchos año>;.
Madrid 17 die s('pti(~llIhr(' (fe 1923,
El General enCArgado dtl despuho.
LUIS BERMUDEZ DE CASTIlO
Señor Comandante general de ceuta.
Relaci6n r¡Ile • cita
D. Segundo Sánchez de· Paz, del Tercio de Extranjeros.
) \J(J¡;(~ (;onzález Estc.ban, del .mismo.
, Cnrloo Ahllgaray JácQmo, del misnn
lo Manuel Dfaz Cl'iad1>, del mismo.
, FeóeI'ico Navarro Fcrnández, del regimiento 8eITa~
110, 69.
Madrid 17 de septiembre de 1923.-Bcrmt1dC'z de
Castro.
DISPONIBLES
F:xcm(l.. Sr.: El Rey (q. D. ¡r.) f;C ha servido reso1'.<,~T'
que el teniente <lOronel de Infantería D. J:)aql1In A,eu~a
Aparicio, del reg1núento PrIncipe ;¡Üm. :í, quede dJ&pr.....
nible en la segunda regi6n.
De real orden lo digo n V. E. para su conocimiento
y d'emás efe.ctos. Dio~ g¡uarde a V. E. muchos ario;;.
Ma.dri4 17 de septiombre de 1923.
El General encargado del despacho,
LUIS BERMUDEZ DE CASTRO
Sofiores Capitanes generales de la se¡.:U.1dR. y octRV;¡ :rc~
¡grones.
S('f\or Interventor civil de Guerra y Marin.a y del Pro-
tectorado ca Marruecos.
MATRIMONIOS
gxcmo. Sr.: Oonrormc con lo 1'101lcltndo por el .:apl.
'tAn de InfantL'rflt D. JoRÓ 'rapla-RlIll no NOI1ma, (;Clll <res-
tillO en el rogi,llllcnto Borb6n nüm. 1'1, el Rey (que D10S
gllltllCiic'.), de Il.cuerdo aun lo In 1".'l'lIll1do pOI' t'~" ü"n."e-Í"
Suprorr.J en 5 del mes actual, '!El hu servido concederle
licencia para. contraer matrimonio con doria ~ilensunta
GarcIa Fernández. .
De :rea.l. orden ilo digo a V. E. para su conocimiento
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y w!emás ef~ctos. Dios ~uarde a V. E. muchos afio3.
Madl'id 15 de septiembre de 1923.
El General encargado del despacho.
Lms BERMUDEZ DE CASIRO
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
(q. D. g.), de acuerdo OJO 10 informado por ere ())uc;eJO
Supremo en 5 del :mes actual, se ha s('l'\'ido ronoed,~l'!"
licencia para OJntJ>aer matrimonio con dofia Llwia Gar-
cla Espejo••
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimIento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiIn~.
Madrid 15 de septiembre de 1923.
El General encargado del despacho,
Lms BER.>ruDEZ DE CASI'RO
Señor Presidente del Consejo Supremo rl'e Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
!Excmo.' Sr.: Oonforme COn J;:¡ solicitado por el tentente
de Infantería D. Manuel Salvad'-)r Jarr.brina. con de,tino
en el regimiento Tarragona núm. 78, el Rey (que DIOS
guarde), de acuerdo con lo Í1Ji')¡'Ulado por eEe Consejo
Supremo en 5 del mes actual, se ha servido conc€der1e
licencia para contraer matriJTIlJlll,) con doña Muría (,l'e
la ·Luz Arias-Argüello Menéndez-Valdés.
De real orden 10 digo a V. E. para SU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añÜ'3.
Madrid 15 de septiambre de 1923.
El General encargado del despacho,
Lms BER,.>ruDEZ DE CASI'RO
Sefíor Presidente del Consejo Supremo rl'e. Gue:tra y
Marina.
Saf10r Capitán general de la octava regi6n.
Excmo. Sr.: :A~iendo a lo solicitado por el tenIen-
te de Ja secci6n ciclista de la Comandancia genernl de
MaliLla, D. Luis Aizpuru Marttn Pinillos, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo COn 10 iuformado por ese Con-
sejo SuprQmo en 17 del actual, se ha servido conced.eI'le
licencia para contraer matrLmonio con dofia Concepci6n
Gil Marcos.
De roa1 orden lo digo a V. E. para su conocimIento
y d'cm{\s efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 15 de soptiombre de 1923.
El General encargad. del despacho.
LUIS BERMUDEZ DE CASIRO
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefior Comandante general rle Melilla.
Excmo. Sr.: AccediendO a Jo Rolicitado p-,r el sar-
gento de InfanteIia, con destino en el regimiento S0ría
nüm. 9,n.cogido a la ley (].e 29 d~ junio de 1918 (<<Co-
lecd6n Legislativa> nfim. 169), Je:,-üs Lechuga &orlano,
1"1 !reY' (q. 1). g.), de acuerdo con lo informado por ~
Conso.Jo Sll~premp en 3 dlel .mes actual., se ha ser'VJdo
csncederle licencia para contraer lllittrimonio con dena
Luisa lli.'sa LOOn.
De roal orden Jo digo a V. E. para su conocImiento
y demás ef'ootos. Dios gJuarde a, V. E. muchos año;.
Miudrid 15 de septiembre de 1923.
El General encargado del despacho.
LUL<; BERMUDEZ DE CASTRO
Sef'ior Presidente dell COll.';('jo Supremo de Gu.erra y
Marina.
Sefior Capitán general de la segunda región.
l!:xcmo. Sr.: iAcccdi~.do a lo solicitadD .por el sar~en­
to db Infante~'fa, con destino en el GI1lpo de FucrzJs He-
g:u,lnres IndJ~rcnas de Larache nfim. 4, acogido n. la lcy
de 2D de junio de lD18 (C. 1... ntlm. 169), Toodoro (;ar-
da Garda, el Rey «(j. D. g.), de acuerdo oon lo hIfr¡r-
ml\~lo pOI' es\' (~)ns<'.i" S·lIJ"'('IJlO (1n :3 d(~1 .IJJ('.~ /l('! I~n.l .• H~
1m ool'vidn ("n('()(lcI'lo ,li~'l1cln pnn¡ contraer ll111(rl¡no-
nl0 eon dofl:t Juliann. Monuljo Muf!(¡¿.
De J'('¡jll oJxkn lo di¡.;() n V. E. ¡l/tm su ('ono{'1nllcnln
v t1'¡'m:ls d~";I"S. l1ios g'llltl'dp a V. E. 11t1l('IH'~ ufio,.;.
Mmln'ld 15 de s(lpLít1l1tlwc de 1!¡:la.
El General encar¡¡ado drl despacho,
Luh'; BlWoMUDE:l !lE CASTllO
Seflor· PrcsiU'ente del "Consejo f-uprcmo u.e Quena ,y
Marina.
Sefior Comandante general de Geutll.
Excmo. Sr.: Cbnforme con lo solicitado por el capi-
Um de Infa.ntería D. Ramón Por-queres Zúfíiga. con
d.estino en la Intervenci6n Militar de la Zona de Lam-
che, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informadP
por €S€! Con~jo St~premo en 5 del :mes actual, se ha ser-
,ido concederle licencia para contraer matrimolÚo con
doña Manuela Hernández Ambrona.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y d'emá~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de septiembre de 1923.
El General encargado del despacho,
Lms BERMUDEZ DE CASTRO
Señor Presidente dell Consejo Supr-emo ~ Guerra y
Marina.
Señor Comandante general de eeuta.
Excmo. Sr.: Cbnforrne con lo solicitado por el Ulpl-
tán de Infanteria D. Enrique Palacios Ruiz de AJmodO-
val', oon desbino en el Servicio de Aviación Militar, el
Rey (q. D. g.), de a.cuerdo oon 10 infoIlffiado por e~e Uin-
sc,io Supremo en 5 da! tlK'S actuu;~ se ha servido conee-
dorll' licencia 1""'<\ contraer matrimonio con dofia Ma-
ría del Pilar Q... :~lc7. Jol'dán..
De real orden tO digo n V. E. para su conocimiento
y d~cmás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madri(t 15 de septiembre de 1923.
El General encar¡¡ado del despacho,
LUIS B~~nl\!UDEZ DE CASIno
Se1'ior Presidente del Consejo Supremo de GuCrr:\ y
Marinn.
Seflor Capitán general ·rle J.a primera rcgi6n..
Excmo. Sr.: Omfarrne con lo solicitado por el Ul.pi-
tá.n de Infantena D. José Caste1l6 del 01mp•• oon degtino
en la Intr'rvenci6n MiUíar I(re la zona de Tetuíln, ell~y
(q. D. g.),.dle acuerdo con lo informado PQI' ese l'o'f\be,Jo
S'~ en 5 dol mes actmnl, i:\C ha servido concederlo
licencin para contraer matriJIUlnio con dona Maria ce
ros Dolores l'nch~o QuintandLLa.
De real oreJen 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efiectos. Dios guarde a V. E. muchos afl.üs.
Madrk! 15 de septiembre de 1923.
l!1 General encar¡¡ado del despacho
LUIS BERMUDEZ DE CASIRO
Sefior Presi(rente del Consejo Supremo de GuCt'ru. y
Marina.
safior Comandamto generaJ. de Ceuta.
Excmo. Sr.: Omforrne con lo solicitado por el capI-
tán de Infanteria D. Domingo Benages SBI'nstán, con
destino en el regimiento San Fernando nü.m. 11, eJ. Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo infor.mado por ese Consejo
SUipremo en 5 dd mcs actual, se ha ¡.;ervido COllC<'dcde Ji-
(X)nda pa.rfl oontraer matrimonio con do:lia Angela ~an.
güesa G6m.cz. :
De ronl ordcn lo digo a V. E. para su. conocimiento
y d'omás ef~'ütos. Dios guarde a V. E .• mudlOll afio;.;.
Mll.dl'id l!í dp H<,pLioml¡¡\) de 1!J2.3.
El Oeneral encargado MI despacho,
L1J1S IlI~HMUIl¡';:l n1( CMo1.·I{O
S('f\(lJ' T'I'{'I'{hlenlc dcl COll¡;ejo S1I11l'cmu U'e U u{~l'l'n y
·MllI'illU.
Sefio!' ,C<~m.ll.nd.a.nle general de MellUll.
Excmo. Sr.: Confcmme con lo soJidtado por el te-
nWnte dti lnfanwrLa (E. R), D. Mariano ELipc Hltlm-
dáll, con dostino en el regimiento Sevilla ntlm. 33, cJ. lk.y
-----
•••
Excmo. Sr.: Conforme oon lo soJiCitaffo por el te-
nientc (re Artillcl'fa (K Ro) D. Diego Juan y Uulit-ITez,
con do,.;tino en la Comandancia d(~ dicha Arma, el!' Bur-
cclcma, 01 Rey (q. D. g.) se ha S<'rvido conccüerle el pase
ru ;;itullci6n de supernu,merarlo sin sueldo, con an1!glo t:l
mul drcrcto de 2 ele agnslP de lH8~ y real OJ,[en cil·l'ulu.r
dI' 8 de ,julio d'C 1~)22 (C. L. I1Úmi'l. 3(j2 y 253, l"I.~spceti­
vILmenlc), qu~I'lllldo lJ,(lscI'iplo;; pal'a t(~!'l, los <'I'ect(/1
lt In C1Lpilallfa w'm'I'It! Lle In pl'iJ)1<'1'Jl n'gión.
1>n 1"'111 ol'd('J) lo (ligo 11 V. E. pJllll ;;Il cOJ)0chnlenlo
V <I('mú", (,red,.:. llillf; j.(IHIt~I~' :1 V. lo:. 11l1lC'ho,<j liriOS.
Mllcldd !;¡ de Sl"p!.i\'lllh,,: dc 1!l2:J.
f!1 O¡'Ilt'ral (·I1Cl1rs.~l1t1o dI'! d,· ;pacho.
LUIIi BI~I¡MUll¡~Z 1lJ~ CMlrllO
~'fl"l' Capi láJ) ge'Il('I'IL1 <1" Itl {'ulu'llt ¡'<,¡.dún.
S('filll'l'li Cltpilú Jl gPIH'I'nl <le In PI'i11H'I'lt 1'('¡d(¡Jl ~ IJlter-
Vl'Jl tlll' l'i l' i I d(~ C; uenu y 1\I nl'i na y <Id l'J'ulcctol'auo
en Mal'l'lk:cos,
Sección de Artillería
SUELDOS, HABERES Y GRAT1F1CACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser_ido Coll-
ceder al teniente de Artillería (E. R), D. JcOO Goria
y Gil con destino en el séptimo regimiento de Artille-
ría ligera, la gratificación de efectividad, de 500 :Pe-"etas
anuales ,por un quinquenio, por contar con veinticinco
años de senicios con abonos de campaña, que percibirl
desde 1.° del mes actul, con arreglo a la ley de S de
jlllio de 1921 y real orden circular de 12 de d'iciernbre
de 1919 (C. L. núm. 275 y D. O. núm. 281, respecti-
vamente).
De real orden 1; digo a V. E. pura su conocImiento
y demás cleetm. Dios guarde u V. E. muchos afias.
M.a<1:I:id 15 de septiembre de 1923.
El Oeneral encargado. del despacho,
LULs BEIl:-IUllEZ I>E C,lsrno
SenCl!' Capitán general <fe la cuurta región.
Sd'inI' 1n1(,l'Yenlq· ciril de Guerra y Marina y del Pio-
t.ectorudo en Marruecos.
SUPEHNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme Clln lo rolieiludo por el tenien-
tte coronel de Arl.illerfa D. Leopoldo Cabl'Cra y Amor,
con (h-stino en la Comandancia de dicha Arma <1e Fe-
rI'ol; oL Hey (q. D. g.) se ha servi<1lu eoncederle el pase
a situación de supernuffiCrario sin sueldo, con arreglo
aJ. reul decrelo <le 2 do agostp de 188U (C. 1.. núm. 3(2)
y real orden cir cular de 8 de julio de 1922 (C. 1.. no.-
mero 253), quodandp a¡};criplo pura tod06 los efcct,)s a
.la Capi tanía general de la segUilld.a regi6n.
De real orden lo digo a V. E. pala su conocimlcnto
y dcm{ts efect.os. Dios guar(le a V. E. muchoo alios.
Madrid 17 de ::.eptiombrc de 1923.
El General encargado del despacho,
LUIS BERMUDEZ DE CASTIlO
SC'flor Capitán general de la oclava región.
Scfiorcs Capitán g(~neral de la !lOglln(la reglón e Inter·
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
MarruCCC6.
Sl'fiol' Prcsid'entc
MtU'ina.
Sdiol' Cumall(lnnto ~ncI'nl de Cout.l.
Selior Presidente del
Mat'ina.
Selior Capitán general de .la pl'Ímera región.,
Excmo. Sr.: Ac~iend() a 10 ~Iicitll.do por el 5,)r::;en-
to de lnfanl.erra, eon destino en el batallón dJe Cazuúc-
dOI'Cf; Mu<l/l'ld núm. 2, acogido, a la ley de 29 de junio
de 191H (C. L. núm. l(9), Serapio Santiago Barrero,
al l{ey (q. D. g.), de llCuerdo con lo inf0!1lladP por ese
Cons,:jo ,supl'0mo en. 3 dd mffi actual, 51(' ha servido con-
cederle licencia pnra contraer matrimoniO con dona
CataJilla AJ'ias Garcíu.
De J~'al ()J'(kn Jo digo n V. E. para su conocimiento
y (rel11{ls cfocctos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
M,llddll 15 de bCrptioll1bl~ de lU23.
El Oeneral tncar~ado del despacho,
LUIS BI';¡¡l\IUIJEZ DE CA¡''rBO
del Consejo Sllllremo de Guel'l';\ y
Excm.o. Sr.: Ac~iendo n 10 solldtado por el :;:argen.
lo de lnfanterf.., wn desUno ('n el regimiento Sabo;yn
n(1In. G, acogido n la ley de 2\J de junio u': D18
(C. 1.. núm. 1(9), Angel C1uunero Rc,mero, el Rey (que
Dios guarde), de ucueroo con lo Informado por CS~ 0.11-
&'jo SllpI'('mO en :3 del m('s adual. SI< , ha sl'J'vi,ro eon('('-
derJ.c I iccncia para contraer matrImonio con dotb Con-
Cp(H ión Carda l:U1UlIll'la.
De 11~1l1 ol'l!,'n lo dig-o a V. E. para su conocimIento
y (rellli'ls ef('ctos. Dios g'uurde a V. E. muchos afiu,;.
MudJl:ül 15 de septiembre de 1923.
tI Oeneral tncargado del despacho,
LUIS BERMUDEZ DE CAl>'rHO
Consejo Supremo de Guerra :r
S¡';I'AI/I\CI()N m~:L SEIIVJt,'IO ACTIVO
EX('Jl1o, SI',: Vistn. In lllstnlldll dll(·lllI\.elllll.cill '11tr' cur-
Só V. Jo:. 11 ('~l(' Millisll'l·jo 1'11 7 ,1<'1 .IIII'S Ilell!;", 1"'(¡lllllvldn
I~\I' d (';¡pilúlI ti.' tlllltlll'·rill tI. ,\(\,lIro C:\rdn. l'lllnvie.ill
CasI ri I lll, ('011 dl'slillll 1'11 ,,1 (:I'IIJ'" dI' Jo'IICI'ZllS¡ I/('guliu'es
llldí¡'(~IIII" dI' Lllnll'lio Illílll. 4, 1'" solieitlld de que se lo
""!I(",ti" In s"jJllI'lll'iólI dl'l Sl'I'vi,I'i", Ill'tilo, l'l Ji't'." ('1110
DIos gUllrde) hit tenido It bicn [l,l'cedcJ' a la petici6lJ
Excmo. Sr.: AcC€d.iendo a lo rolidtado por el sargen-
to de Infantería, con destino en el batallón die Cazado-
dores Llerena núm. 11, acogido a la ley de 29 de junio
de 1918 (C. L. núm. 169), Desiderio González Garzón,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Snpr€'dlli} en·3 del mes actual, se ha ser,ido con-
cederle licencia para contraer matrimonio oon doila
Francisca Rubio Gareía.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimIento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos año.;.
:Madrid 15 de septiembre de 1923.
El Oeneral encargado del despacho,
LUIS BERl\tl:DEZ DE CA5l"RO
Selior Pret>idente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefior Comandante ~nernl de Ceut.l.
Señor Presid'ente del
.Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
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Excmo. SI'.: Aceeuiendo a lo rolicitado por el Sl\rgen- del interesado y disponer cause ba.1a por fin del corrien- 't
to de Illfuntezía, con {Iestino en el regimiento Wad ha;, mes en el Arma a que pertenece, quedando adseripu> a
llÚm.. 50, acogido a la ley de 2!J de junio de 1!J18 la oflcialidad, de complemento de dicha AmIa, ~on el
(C. 1.. núm. 1(9), Pedro GareIa Rielves, el (q. D. 3.),
de acueruo con lo informado por CSI= Consejo SU!,Jle!líO y ocho años de servicios, con arreglo a la ley de re'~:u- ~
cn 3 d'.:! mcs actual. se ha senido concederle licl'nCl:l ramiento vigente.
para contraer mau'Í1nonio con d<llia Vicenta t ....Jrmell De real orden lo digo a V. E. para Su conocÍInlento
1hU'tínez Blanco. y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añ0:l. ()
De rCilI orden lo digo a V. E. para su conocimlento Madrid 15 de septiembre de 1923.
y d'cnüs efectDs. Dios guarde a V. E. muchos añ,\:=;. El General encargado del despach'l, '
1Ladriu 15 de septiembre de 1923. LLlS BER.'ll:DEZ DE C.\Sl'RO
El General encargado del despacho,
Lns BER.'lrDEZ DE CA5l'RO Señor Comandante general de Ceuta.
Consejo Supremo de Guerra y Señor Intenentor CIvil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
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SecclÓD de IngenIeros
MATEIUAL DE INGEr-.'IEROS
Excmo. Sr.: Examillado el pro}"cdo de hanal' '-
DES :para akjamielltú de personal y ,,"miL'1ll" ,,\'\
Centro EktrotéCuicll, <¡ue V. E. eLlió a ('Sii! 1IIin:,-
terio en 19 de ag, ,;10 próximo piJ,ado, d RlY ("l:'.'
Di~ guarde) ha tCJlj,io a !Ji,'u apn,J)iJr d, r"L'II' '"
pRoyecto, para jlGlilicac-:ón ié'l'nica y ad:nin',o:t¡l,,,
de las obra..; corresp,)ufÍ'i'2ut6 qUl' fu't"'roL incluida- 'ti
la califical'jóu Id'l'-U a dd .¡¡-¡ilU:. 17 del ri~l'llh' l:-
glamento (j',' obras. 1"':)1' I','al OH!"!} de f, d,,, 1. 0 - d,'l m--
mo agc6to, y di,-pnn,']' s, a ','a l'~') .1 J, - l' ,:'d .~ do¡a~' ':' 1
de los «S el·'" i·, j(;:-. \:t\ 11'gl l:L !\l-:: (1 .mr' !i' \. 1;1::: l:'
mas, que a~ieu<i(' a :3.;JGO p('~t'U-. A~illlis!l1 ~. :'" ,
ha ser\'ido ap!'oharuna PI'Opu("1a e\ellll,al eh- lo., j','-
feridos 8elTicio-, calJítulo ('uanl", "nícltlu únÍ\:, ol('-
ci6n 13.& '<lel preslijHI"¡<¡O Yig~'nte, por la cual se' a'li;-
na a la C-omanclancia de II],gE'uieros de '\[<.'JiU" lilS
3.360 pesetas. impart" do las' l'Ír.ada.- úbl a'. "L,"l1i"I<-
dose e",'i./i cantióad hacÍt"nl:O baja de olra igual CI1 b
paItida p'l' distt'ihuil' d,' la Yigente pI "plw<ta d
inversión de d'icho capítulb.
I De real o1(lE'n 10 di.gu a Y. E. para su collocimlent...·
y t1'C'más effftos. Dio~ guardE' a Y. E. mu('h(l' dí!
Maarid 1;:' de septiembl\l de 1923.
El Oenoral encargado dd d"l'acho,
Lns DElDIl-VEZ /).1:; l',\SfHu
Sefior o:,mandante gl'nl'l'al <l\' MelilJa.
Señores Inteu<ieIl1c gl'neml de .\Idillll e lntctTt'ur\}~
civil de Guerra j' Madlla y del .P1'\.,tcctoradv en .\lu·
rrlliOOOlS.
Excmo. Sr.: Examinl8.U'o d prOSlIPUC'StO de rxca"n-
c16n de un pozo ordjnal'io I'n ,,1 il}[('I'i<T ,!P! l'I'C;lIt"
de Dar-Drius, l¡Ue V. K cllJ:.;Ó a (:'_,;1.' Mini,tt'l'jo ('11
17 de ago8't.o próximo pa;;:lJlo. 1·1 lií1J (<j. 1). g,) 1r;1
tenido a bik'u aVroool' el rckrilli¡ IJl'l'';UjlUt','t'' lJal a IIt'~­
matización túcllica y a.rt'Jnini.-;u'atÍl'a dt' la~ obl'a.,; CO!'1 t·<·
pOlldielllos que fLlio.'l'on incJuidus en la cali1ica('ÍÓII L1~r­
cera del articulo 17 dul vigente l'eglallll'ntu de t IJI':l";
p:>r real orden de i'ec1w, 1.° (,:d mi"ll1u lile,'; (le a"",,-
too Asimlsm() S. M. se ~la sC,nido illilC,I><\]' ,una l~ru­
'Puesta eventual de ,los «ServIcIos ~11e Illgl'J1iPJ'(.s», eap¡-
tuJa cuarto, art1<:ulo único, ,sl:c(;ÍÓI1 10.n ,'el pl'l''; '.1-
puesto vigente, por la cu:Ll se asiglla a la C,J,'Jlandall-
cb de I.ngenierus <le Mulilla l(}~ 1.02:> pe!;ela:i, jm]Jo'-
te dcl cItado prcslij)u'esto, que se apn,ei>a, OI¡tJ¡lll':'l1-
diJse esta cantidad ¡lUciendo baja de otra igual ('Il1 la
partida por distribuir <1'e la vigcnto pl'o]Jucsia al' 111-
versi.6n de dicho ca.plbulo, .
De real orden Jo digo n V. E. para su conocimlcnto
y demás efe.otos, Dios guarde a V, E, mllchos aB '.
:t.iaóI'1d 15 de septiembre de 1923,
El Oeneral encar¡ado del despacho
LuIS BERMUDEZ DE CABIno
Sefior Comandante general de Melilla.
8el!l<>res Intendente general núlitar e Interventor ch'll
de Guerr,a y Marina y del Protectorado en, Mal'l:'u<"C\1
-
Excmo. Sr.: Exnmll1nd.. r1 Pl'(',~lrp1U'.s,lll <11' ]'l'!"lll'II,:,·
y mejll!'!H1 (111 el CUIl.-I'tC'J. ck' 81111 ¡.'I'llncisCll, '¡p (:t'I'/ ,Il",
que V. g. rpmili6 él I~sil' J\!iuisll'l'Íu coll su ,'sITil' "t'
10 de IlgllSlo próximo ,pasado, PI. jil-'y ('l. 1>. g,) k\
Wnl.d\¡ a i>ic'n illd (i>:lI'I" .Y dh¡!tJllel' </111' :,11 imjltll l.' ,l'
4.500 ~(ILS. SPI1. elll'go Il los «St'¡'vieies 1,'1' /nVt'lli .. ·
roa, debil'1H1Jo (1j~'.eU.lal'se las ohras POI' g(~1 ión <i i 1', 'c-
ta, .por huUUJ'so c< mlH't'.nldi<Lla..; en <>1 ünso pl'iJll<'I'" ,\1
artIculo 50 de llL vig('nte ley de Ad'millisll'lll'itíu v (:(111-
tabili<!oo de .La 11 ncienda pública de 1.0 de j ú!io l:'('
1911 (C. L. n.il.m. 128).
Pe reaJ. orden lo di¡'o a V. E. para su conocimJeut(1
y denú; efeeta;. DiL'S gllll1'(le a V. K muchos a11os.
.\LIÜI'itl 1;:; tle septít"Jl1bre de 1923.
El General encargado del despacho,
LUIS BERM:um:z DE CASrRQ
:"'11<\1' Capiti\n :oo11'c'¡'al <te la enarta región.
~,ti, ,¡\,,~ In(C'ntl('n¡(' g"lll'!al milita!' e IuteITentor civil
lh.' Clll'l l'a y 1Ilal'La y del Protctorado en Marruecos.
ZOXA :mLITAP i.lE COST,\S y FROhTTERA.<:¡
E ""¡;1"..." l.: el n l,.;ta fL'(;l1a digo al ellCa.l'o-ado u"e1
.L -P,':c']¡¡l, l","~\li¡¡i,lcl'Ío eLo F.)mentl' lo siglljeDt~:
¡ , 'L\ill'J,Il.1(:u el phl,\','eto de camino Y('('inal de Vl-
,lak¡11:Jp" a HiC' 1,\1,\'0, (Zanlf'ra), que V. E. remitió a
1
,1M,. ;;,'c' de \'st·· .\lin!.;,e!'Í" ('n ~4 de abril último, el
L.\ (r:. D. g',) ,'Oc' j!a ~"l ,'hl0 d;"poner w m.anifie;;!;e
;1 r. E. q¡;e,pol' lo qne [tIreta a los interes€$ de lia
l1,'lC'l1;a n:::ci, ¡,al, puede. U(,,\arse a cabo la construc-
ción cll' llicha vía de eOllluuie:::e¡ón sin 1ntenencl6n
,',,1 lnmu l,l Gll"ITa, si('mpr(' qne se r>.juste a lo ll'O-
pUlAn, L d J'l'feliGtl e-tnc1.io, dd cual, v con arreglo
a ]" P]o'Cl'j>\l'a. ~·o l'11 Pi m'!ír-,¡]o 'l¡ del I-<-'glamE'nto <3e
l' !li) 111 iI i ¡:l!' u(' e, ,.ta" ,Y Flontl'¡a..; de 14 cit, diciem-
'\1",' ..:~, l!llli ((', L n lÍlll , ~(i\l), "" f:l(';~i¡ar;'~ :1. la Co-
11I;\' ¡¡,¡¡',"ia dI' 111':' n¡,'lll~ ';l' ":I!ladl\li.· para ("n"t,~n'
"i:\ ,;1 ':1. 11I',<11I:<. ('llpia di' la~ hC\ja,.; I;l' p!.all·'~ reIn-
~i\':l"; al tUlz'ldo ,,'¡w!'ti( ]on",itu<I'ina.l, y s(' dará a,,¡"ú
" la a.lll"rid'1\! milil:<l' <k la plnza. de ],:1. f('clla en
'lUt' ,van t<'I'minud;,;-, Ins ('XpIX"i'{lllas obrn."».
1\' !'l'a 1 oníen 1" (1 a,la' lo a\'. K para su oonocimiE'l~to
¡1:", ;:ua ¡'(le a \'. ":. muelto.-; afi"s. Mad'rid 15 de sep-
t kmbre de 1923.
El Otneral encargad. del dnpicho,
LUIS BERMVDEZ DE CASl'RO
Sellar Capitán general de la séptima regi6n.
EI:I'lllCl. Sr.: ('on ('stn f!'ella dig-o al encargado del
,,'-)1:\,·11<' 11,·1. \/illí,I<'I'i" ck FOlllf'nto lo síglljen«-:
'I-:\;llnil!"'" t'1 1'1' .\t'('lt) <k {'amino H',rínal, de VI-
ji" "'" :11 1"I!niIO d,' Z¡¡nlOra a. Almaraz (Zamora) que
\', 1,:, l' lllilí(, a illf'll'lIll' de ('SltI" 1Iliuistcl'io en 24 ce
:,Id'jl (¡JI i IlI". pi Hoy (r¡. D. g,) se ha servido dis:po-
I't·!' S" IJ1;\l,iJi.,~t/' :i V. jo;, qlll" p"I' lo ljlle af~,eta a los
i IlIC'I'('.-' S .¡" la df'f,'nsa uacional, puo.\'e ll('varse a c::¡h.)
la t"n,·tl'uI ('¡(,n <;'1' dicha vfa die l'(jmuuicaci6n, sin in·
)PI \('nl'j(,ll del ¡'amI) ¡JI' GllNTa, siemp¡re q'l1e se ajus"
l' a lopro]JlJ(,Ato en ('1 referido ffitudio, del cuál,'Y
('/,U arr('~I() a Jo precep1.ua{lo en el artIculo 37 <rel re-
'lament, 11(' Zona miJílar <1e Costus y FrontJeras d~
11 Ile di('jl~llJlll'<' (j'(' 1916 (C. L. nl11m, 269), se facnt·
lar;'" a la Coman.landa (k, Ingenieros de Valladolid,
par;) con!"! ancir¡ en la misma, copia de las hojas de
planos !'(,lr¡tiYUS al trazado y perfil longitudinal y
ce di1l'á ll\'iso t\ ln nutoridud mil.itar de la plaza de la
1'<~:l1a en qlle S0an t{'l',minm::l'n.~ las cx-p!'lC'sadB.9 obrns,.
IX' real o!'(¡('n lo traslado a V. E. para su conocimiento
D:os g:uarde a V. E, muchos aflQ!J. Mad'rid 15 de sep-
ti cmore ® 1923.
El Oeneral encargado del deapl.th.,
LUIS BERMUDEZ DE CASrnO
Scfior Capitán general de la s~pt1ma. región•
•
EXl'lllO, Sr.: Con ('~([l fl'l('h:t <ligo nI encargado ~
(k~11n{'h(\I1.<'l J\!lnt!'!t.el'io lIJe ¡"otlll..~nto lo slgu.lcn.te:
<: 1': ~l! mí n:ltlo <'! \,¡-c,ll'el" di' l'IlIlllno vn('ÍnnL de pl).
Zllt'l" dI' Vic!l-illh,s lt ~l!nta 1\[111'(11. (re '¡'<'l'n (Zamor'l.)
'1Ut' V. K I'c'll\ilió a Inf"I'IIlP <1(' <'slr MJnistel'[o lfCl1
:; I dI' itlll'il líltilllll, (,1 I;,'y (r¡. D. ~.) Sí' ha s(':]'vldb
di"p"nt'I' ,"t· :llIllllifi<1.:<' 11 V. J<:. 'Pi<'. ,po¡' !o c(ue l1.[pc!.n
;1 1,,-; Ini<'I'<'.'t'S dc' l:t def.·n....a llllei"llal, pund'p 11<'val'se
;1 ellilo la ('t:n~II'lw"ión d" <Licita vía de comunicaci611.~ in i IW'l'I'('J!('ión dí'! l'a~ll11 d.· GIlPITa, siempre que se
:,jll.;{P U lo ]lI':I~lll,~lll ~'n e\ rl'feri<Jo estll(!~o. del cu,U,
,\ ('c'n alTl'glo 1\ Jo pr0(",ptull'lo ~n. el artrcuJo 37 d"l
ll'!,rlamrnto ¡J,(' ZOI1U miI.:tar de. Costas y Fronteras de
1-1 d.'e diciembre ue 1916 (C. L, núm. 269), se facilita.-
rá. a. la ~B.nrlRnl'J1A nA T,,,"'"",,l,,....~ ~- "7.>1.-'-"" ---
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conslJa.ncia en la misma, oo])ia <le' llts hojas (!'c p1.1,
nos re'lath-as al ti-azada y pertil }"Ilgilll<linal y "',l'
d..'l.rá avis,) a la autoric1ltd militar d(' la plltza de la
fecha en qlll:' sean terlllill~'l.(las las {'xp¡','sal!as obras~.
De real Ol'(¡~n lo traslado a \0. E.. pa\::I. Sil "(\l1'lCimku\·..
Dios guarde a Y. E. muchos años. ~lad'rhl 15 U() :".po
tiembre de 1923.
El General encargado del despacho.
Lms BER.\Il'DEZ DE C.b-<fRO
Señor Capitán general de b séptil1l[\ región.
Exemo. Sr.: Con esta fedw. digo al encargad') dC1
a"espacho del ~Iinisterio de Fbn)('nto lo siguil'nlc:
«Examinada el proyecto de camino .vecinal de VIde-
mala a C""H'zal de AJish' (¿tlIlOr;,). 'i lI,' \. E. n'lllil ,',
a informe de este Ministerio en 24 de abril último, el
Rey (q. D. g.) 00 ha servido disponer 5G manifi€l!te a
T. E. que, por lo que afecta a los intereses de ia d.e-
fensa. nacional, puede llevarse a cabo la (;()nstrucci6n
de dicha vía de comunicación. sin inteITenci6n del ramo
de Guerra, "iempre que 00 ajuste a lo prepuesto en el
referido estudio, del cual, y con arreglo a lo precep-
tuado en el artículo 37 del reglamento de lnna MIli-
tar de O:f;tas y Fronteras de 14 de diciembre de 1916
(C. L. n.úm. 2t>9). &' fadlit;\!¡"¡ a la l"omalldallri.l d.
Ingenieros de Va.lladolid. pRl a constancia en la tn1sIlla,
oopias de las hojas de planos relativas ni trazado y
perfil longitudinal, y se dará aviso a la autoridad militAr
de la plaza de la, fecha en que sean terminatlas las
expresadas obras.~
De real orden lo trasla.do a V. E. para su conocim1en.
too Dios guardo a V. B. !lluchll) 1111,,'. Mad I ilr 1;:; l.k
lieptiembre cID 1923.
El Oeneral encargado del de~pacho.
Lms BERMUDEZ DE CAsrIlO
Seftor Capitán general de la séptima región.
Excmo. Sr.: Con ('sta fechn. di¡!:o nI encargado dol
dbspa.cho del Milliswl"io de lo\l!l1l'nto lo siguiente:
«Examinado 01 proyectIl de camino vecinal d'e Santi o
báf!.ez de 'I1era a la üarretera de Bcna\onte a t,(ombltcy
(Zamora), que V. E. rOmitió a informo (~ eslc l\finj,;-
tecio en 24 de abril últimO, el Hey (r¡. D. g.) se ha
servido disponer se m/lnifieste a V. E. que, pUl' lo que
afecta a 'los inteI'('se., do la dofell\~a nacional, pUL~le
llevarse a eabo la COI;s~rucdón de dicha \1a die comuni-
cación, sin intervenciún del ramo de GliCITa, sictffiprc
que se ajusbe a lo .propl~'stO en el refeddo estudio, del
cual, y con arreglo a lo preceptul1Óo €fU el articulo 37
del reglamento de Zona .militar de Costas y Fron!Jeras
de 14 ~ diciembre de 1918 (C. L. núm. 269), se faci-
lltará a la Comandancia de IngentiRros de Valladolid,
para. constancia €In la ,misma, copia de las hojas r'e
planos relativas aL trazado y perfil longitudinal, y
8B dqá aviso a la autoridad militar de la plaza de la
fecha en que sean terminadas las expresadas obras.~
De real orden lo trasla,do a V. E. para su conoci-
mietro. Dios guarde a V. E. muchOS años. Madrill 15
a. Beptiembre d.e 1923.
fl Oeneral encar¡¡ado del despacho,
LUIB BlI:RMUDEZ DE CAsrRO
Se1lor Capitán general, de la 8épUma región.
•••
SlcelOn de InstrueclOn, ReclutamlentD
vCuenos dIversos
D:ESTINOS
F.xc.m,o. Sr.: .El Rey (q. D. ¡¡¡.) hu tonido n bien desig-
nar pIlJ·a. el cargo do Director de lit AcadOlllia ~ Sa-
nidad MUitar, al corono! médico D. Josó Gar"Cla. Monto-
rlo, actual.mente Directpr del hospital militar de Gra.
nada. -
,Pe real orden \10 ~ a V. E. pa;ra SU conOOimIento
y d'l'más efectos. Dios guarde a V. E. muchos a1l.a"
l\f¡lI.lrid 17 de septiembre de 1923.
El Gtneral encargado del despacho,
Lm¡ BERM1JDEZ DE CASI'RO
Seu,,!, l"apl tún general de la primera región.
Señores Capitán general de Ja segunda región e Int,er-
yentor ciYíl de Guerra y Marina y Qel Proteetorarlo en
l\Iarruecoo.
RECLlJTA~lIEKTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vi~ta la instancia que V. E. remitió 3
eSI" ~linis\A?!''io con su escrito de 8 de junio ÚltÍIIlO,
promoyida por el padre del soldado del regiJllien.to de
Cazudores Alcántara, 14.° de Caballaría, José Guari
~lareh, en súplica d, que ~ elisponga no le es de apli-
caciÓI1 a su h.ijo lo preceptuado en el artículo 72 üw
reglamento ele la ley de reclutamiento; resultam::lb, ,:¡·ue
este inuiYiecuo penenece al reemplazo ue 192.2 y en 1.0
de julio del mismu año ingresó como '-o1untario en. el
¡·t'gimil.'nto Cazadores Tetllúrl, 17.0 de Oaballería; re'3l.11-
tU¡;<l,', que en 1-1 dio:' no-.-km1)re siguiente este indiyiduo
fué declarado inútil por l"! Tril,tuwl lli,'(iico militar
dc esa I'rgi6n; l'L"Sul¡;;lnd'<,.- 'l~:e por di"p\tsici6n de V. E.
¡"uó lla.ma<kl a oonccntl'uc:i6n, J l....'oon<.,cidu pUl' el frí-
ll.ll1lal mÓ\lico militar l'n 8 de abril tlltimo fué d'eclara'io
(H il Y ~l<,st,i nallo ~n c:"nscctreIKia al l"\.'gimiento prime'
J·amc:nte dtado; oon,-;iderando que los preceptos del ar-
tículu 72 del l"C'glamento, únicamente son do aplicati6n
pala Ítl;; indil"iduos no aHst.ad'os; oonsi~rando qoo luS
fa.ll.us tle los Tri blllmles médicos son flrmes y ejecutivos,
y úll.ic~t1llentc pu\.XI\.·n SlT mod.iflca.<hs en el caso que ¡,e
disponga de real orden un DJuevo reconocimiento, el Rey
(q. D. g.), de actIDl'do con el informa emitido por la
J Unta. facultativa de Sanidad Militar, se ha servido
cl.isponcr so oonsidere firme el fallo del Tribunal mé'
dico militar do esa región, de fecha 14 ~ noviembre,
d~ 1922 que declaro intltil al soWado José Guari March,
quc delx'rá pasar a la sibuación de cxclUl:do tVllalmentc
ud servicio, y quuJando sin efecto su destino al regio
miento Cuzau'oras Alcántara, 14.0 de Caballerfa.
De real orden 10 traslado a V. E. para su oonocimicllto
y (fomás efectos. Dios g'uarde a Y. E. ILoohos afias.
~lad.ril1 15 de septiembre da 1923.
El General encar¡¡ado del despacho,
LUIB BlI:RMUDEZ DE CASTRO
Scfior Capi[{m general de la. cuarta región.
Señor Comandan!Je general de Melilla.
-
Excmo. Sr.: Vista la in.~tanc1!t promovida por yidd
Izqu.icrtlP CaJ'PÍntero, vetino de D,uefias (Palencia), pa-
lXre del soldado del regimiento de Infa,niteI1a Asia ntl-
mero 55 Lucio Izquie.rdo L6pez, en stlpliea 00 que be
disponga el licencia.m.i€fnto de su Wjo, por haber sido
dcdarados útiles en la revisión dell a1l.0 1921 dos mozus
del mismo cupo y ~plazo; teniendo en cuenlla que
estos no fueron inc1uidos en la base die cupo, el H.ey
(q. D. g.) se ha servi.db desostimar la petición del re-
curren00, ¡por carecer da derecho a 10 que 8011clita.
De real orden lo digo a V. E. para su conOCimiento
y @más efecto&. Dios guarde a V. E. muchos aUos.
Madrid 15 de septiembre da 1928.
el Oeneral enclr¡¡ado del deapaeho,
LUIlI BlI:RMUDEZ DE CAlTBO
Sen"r Capltún goneral do in sexta rl'g16n.
Seilw" CU.l.ltUíLll gcnc,l'al do la. ouarta reglón.
EX'(\tll(~ 81'.: HollándOlll justificado que los indlv1dtJ.ql
quo ¡;e expr'CSll.n en lo. siguiente relación que empIeza
oon J uBé MlUtfnez PlU'la y tlermina con Rafael E9qu&lt'So
ModinH, P<"l·tl'lIec:iellluüs a los n'emplazas que se inóic:an,
están collllprendícloo 00 el artlkmlo 284 de, Jia. "V1igente ley
de :recLutamiento, el Rey (q. D. g.) se ,ha servido cl.ls-
poner que se ~ue.lvaIl a los intert'fiados J¡¡¡s cant:lda.dal
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y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos at'ios.
Madrid 15 de septiembre de 1923.
El General encargado del despacho.
LUIS BERMUDEZ DE CASTRO
Señores Capitanes generales de las regiones y de Cana-
rias.
Scñor Interventor civil de Guerra yo Marina y del Pro-
eonociml(mto tectorado en- Marruecos.
B8lac:ión qw.e .. cUn
~ que ingresaron para reducir el tiempo de serv1ciO en, filas, segün cartas de pago expedidas en las fech!l8, oon~ los nümcros y por las Delegaciones de HacienÓll que en. la citada relación se expresan, como igualmente la Sl1L.a, .que debe ser reintegrada, la cual. percibirá el ind1viduo. que hizo el depósito o la persona autorizada en forma
, legal, según previene el artículo 470 del regJa.mento
dictatro pena la ejecución de la ley citada.
De real orden lo digo a V. E. para su
Ola Mes Al'ío
'"'
-ª.OI&BRI$ DE LOS RECLUTAS ~~
?
_._------_.- .-=-
Ayuntamiento ProYincl..
eala de recluta
PECHA N' sumade 1.. nmero Delegación que debe
carta de pago de ¡" de Hacienda ser reln-
\1==;:===;:==1\. carta que expidió la te¡r1ldade pago carta de pa¡;o _
----·I~
500
500
Sao
500
soo
Sao
500
500
500
500
500
SOO
'i00
5°0
250
750
500
500
500
500
1.000
Sao
Sao
500
500
1.000
500
Sao
1.000
1.000
Sao
1.000
:ISO
1.000
5°0
SOO
Sao
500
soo
1:15
500
500
5°0
Sao
500
1.000
500
500
500
560
500
1.000
soo
SOO
1.000
SOO
3 19ldem •••.•
2321dem .....
194 Valladolid.
527 Zamora •••
348 Idem ••.••
413 Idem .....
51:1 ldero •••••
626 Corui'la •••
559 Pontevedra
283 Las Palmas
697 !dem .....
564 TarragClna •
394 'dem ••••.
369 ldem ..
1.494 Idem ..
489 Idem ..
644 Zaragoza ••
1 .oz8 ldem •••••
1.3zsIdem .
916 1dem ..
1.700 Valencia.
432 Castellón ••
255 Navarra .•.
491 GllipÚzcoa.
486 Vizcaya •••
528 (dem •••••
'131 Palencia ••
251 Toledo .
187 Idero ..
372 Idem .
7 Badajoz .•••
1.°32 ldem ••.••
6Z4 ldem •••••
78 Idem •••••
299 ldem •••••
546 Idem •••.•
42 Sevilla •••.
[.037 Idem •••••
1.708 ldem ••.••
161 Idem •.•••
904 ldem •••
378 Córdoba •••
801 Ahcante ••
800 [dem •••••
157 Idero .....
Z74 Idem ••••••
453 Idem· .....
2.655 Barcelona.
547 Idem ••••.
52! dem ..
3.475 ldem ..
6.681 ldem .•••.
3.117 dem .
4.:116 (dem .
19:13
'921
19z0
1921
193'
1920
1922
192 3
1923
'91 3
1923
1123
'9 19
1920
19 191
1920
1921
1920
19:13
1920
[920
'9[9
1920
1920
19 z0
19:1C
19 23
'9 Z3
'9 Z0
19 20
19Z2
19"
'921
'9z3
'9:13
19z31
3 febro. 1920
12 ídem. 192 3
17 rlicbre [920 2·334 dem
13 febro. 1920 3·07[ dem
12 idem. 19z3
9 <liebre 1922
4 idem. 919
17 enero.
1 febro
26 enero.
30 diebre
3 nobre.
16 dicbr~
18 enero_
15 tebro.
15 idem.
3 idem •
6 idem.
8 ídem.
14 ídem_
S ídem.
5 idem.
zo sepbre
27 idero.
2S enero.
25 ídem.
S ídem.
19 enero.
12 febro •
13 agosto
z9 sepb.e
14 idem •
16 enero.
1~ febro.
27 enero
24 idem .
lZ febro.
15 idem •
[4 ídem.
Z9 enero.
zS idem •
15 febro.
16 ídem.
13 enero. [9 19
7 febro. 19:13
14 idem. 923
1 sepbre ¡920
26 dicbre '9 18
Z7 enero. '91(
u nobre 1919
16 tebro. 19:13
14 -epbre 920
18 <liebre '920
16 Cebro. '9"
Z4 enero. 1923
16 idem'. 19z3
»
Tarragona, 57.
Zaragoza, 63 •.
[dem ••••••••.
ldem .
Zaragoza, 64 ..
Castellón, 7z ••
Vinaro:r;, 73 •• ,
Pamplona, 76 •
'i. Sebastián, 78
Bilbao, So ••••
ldem •..•••••.
Palencia, Ss ••
ViIlalranca, 56.
Tarragona, 57·
{dero •••.••••
[dem ••••••. 'dem .•••••••
dem ••.•••• tclem .••.•••..
Valladolid •• Valladolid, 86_
Zamora. •• •. foro, 89 •••••.
ldem .•.• 1 •• Idem ••.•••. II
Idel)1 ••••••. ldem .••••••••
Idem .•• _.•. {dem ••••••••.
Corui'la •••• '1IBetanzos, 9S ..
I'ontevedra . Pontevedra,106
Canarias •.. Gran Canaria .
1920 <iem ••••••.. {dem ••••••• [dem•••••••••
-920 Manresa ...... ldem ....... \fanresa, SS •.
'910 Víllanueva y
Geltlú .•••• ldem •••••••
19Z0 For~s ••• ~•.•. Tarragona ••
1919 Vendrell ••••• ,dem•••••••
»" "
19Z0 Vendrell •••.• Tarragona f.
19 JO Zaragoza ••••. Zuagoza •..
19'3 'dem ....... Idem .......
19'3 ldem •••••••• ldem ••••••.
19'0 raratona .•••. ldem •••••••
19z0 <;ot de Ferrer • Castel1ón •.•
19'2 Henasal •••••• Idem .••••••
'922 H:zcabarte •.•. Navarra ••.•
19Z 1 'i. Sebastián •• ('uipúzcoa ••
'9'3 Bilbao ..•.••• Vizcaya ••••
923 Id"m .•.•••.• [dem •••••••
'913 P.lIenda ..••. Palencia •••.
19'3 rlecerril de
Campos ••••
Palel]ch .
Valla10lid .
\rcoR de Pol-
vorosa' ••...
192.1 o{)monte ..•.
1920 i evellinoH .•..
'920 -\vezames ....
1922 I{uji.n ••••....
19Z3 Pontevedra ..•
1923 Las Palmas •..
José Martínez Parla •••••• 192' Quintanarde la
Orden ••.•• Toledo ••••• Toledo, 5•••••
Sabas Pérez Arrojo •.•••• 1923 Toledo ••••••• ldem ••••.•••dem ••••••••
Sebastiá'1 Bravo Barrera •• 19Z3 ~ecas •••••••. ldem •.••••• {dem ••••••.•
Luis Lebrón Lozano ••••• 1920 BadajO! •••••• Badajoz ••••• lSadajo., H •• ~
Antonio Oalbán Grajera 1919 Mérida .••••.• Idem...... loero ••••••.
Cayetano Valtier Gonztilez 192 ( Badajoz ••.••. Iclem ...... '1lIdero .•••••••
Juan Carrasco Brísedo ••• [920 San Vicente de
. Alctintara •.• [dero .•••••• [dero •••••••
P T . J' Vill ..nueva de \Villanueva de~ablo orob RICO lménez 19Z3 1 S ldem •• . .••• 1 Ser 1a .-rena... a ena, 3
Ramón Reglado Cámara •. 19:13 -;'uareña ••••. Idem ••••••. Idem •••••••••
Antonio Oarda Amores .• [Q2' SevH:a ••••••• S..,villa •••••• Sevilla, 17 •••.
Eulogio ¡(eyes Lara ...••• '920 Idero •.••.••. ldem ••.•••. ldem ..••••••
Antenio Moreno Serrano. 19:1Z [dem •••.•.•. Idem •.•••. ldem •••••••.
El mismo. • . • . • . . . • . • • • . t » » »
Manuel R<>drlguez Corento 1910 Gelves ••••••• Sevilla •••••• Carmona, 18 .•
Manuel Castro Castro .... 19Z2 Córdoba ..... Córdoba .... CÓrdoba, 25 ..
Jos~ L10ret Lloret .••••.• 1923 [<ínestrat •.•.• AlicRnte •••• Alicante, 40 ••.
Rob~rto Jurado Más .•••. '9l3 Alicante .••.•. Idcm •.••.•• Idem- ••.••••.
Jos~ Calahorra Vizconti •• 192'; 'dero ••....•. ídem ••.•••• Idem •••••••.
José Espuch Canet. ...••. 1913 ldem ••••••.. ldem ••••.•• dem ••••••••
Manuel Giner Araci!. .... '9Z3 ¡dem ........ Idem ....... ldem ........
Fernando Cardús Ferr~ .. 1'J 19 Barcelona •.•. Barcelona ••• Rarcelona, SI •
Joaq uln Marl ¡'-ábre~as ••• 19Z0 Idem ..•••.•. ldem ••••••• íJarcelona, SZ •
Santiago Lloveras laner .• 1919 Idem .•••••• Idem ••••••• Idem •••.••••
Elmismo•.•...•••..•.. t t " "
El mismo.... •••••••.•• t) " t
José Barta Prats . . • • . • • •. 192 Harcelona ••.• Barcelona .•• Barcelona, 52 .
José Vi/lar Crespo •.••••. '923 Idem ••.••••• ldem..... Idem •••••••.
Juan de Mata Dacoste Na-
varrf) .•.•.•••. -••••.•.
Antonio Santamarla Rovíra
Isidro R oset Boéa •••••••
"ndrEs Puíl[ Tarrag6 •••••
J05~ Cullar~ Rosell ••••••
El mismo .••••••.••••••.
El m;smo •••••.••.•••••.
Joaquín Serrá ~alvó•.•••.
Manuel Rniz G6mez ••.••
Ezequiel Montañás Fraile.
Rafael Usón Leenat ••.•••
Ramón Marqueta Torres.
Vicente MarHnez López .•
Guillermo Centelles Lecha
Francisco Idoate Garayoa.
Angel Ganuza Larraya .•••
Andrés Martfn Conde .•..
Félix Zubiaga OIRvarrla .•
Dámaso Aguado Ibáñez .,
Alberto To:rcs Andrts .•.
Jos~ Alonso de Oj ~da • • •• •9Z3
Gregario Nieto Nielo •••. 1920
Alfredo Robles Fcrnández_ '919
MHximlno Hidal¡:o Vara ..
To;n;\!I K!itrb,IO (;aitó" ...
\z 'nzalo Navarro V;¡qnero
Narci'lo Tút'iez Amigo •.••
J<Jsé ¡"abelo Mariño •••..•
Rafael Ezq tierra Medina .•
Madrtd 15 de septlembrede 1923.-!:lermúdez de Castro.
1030 18 de r¡eptiembre de 1cm D. O. ntbn. 7n6
IntendenCIa Geuera) "Ultar
INDEJlNIZACIONES
Excr:oo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido -aprobar
las comisiones de que V. E. dió cuenta a este Ministerio
en 21 de mayo del corriente año, desempt'fíadas en el
mes de abril anterior por el person.a.l comprendido en
la relación que a continuaci6n se inserta, qUle. comienza
ron D. Arsenio Salvfllfor GDrdillo y conclttre cen don
Carloo Iglesias, declarándolas inden:nnizab.les con los
beneficios que sefialan los art1culos dlü reglamento que
en la miarLa se expresan, a.probado por resJ. orden ~
21 de octubre del 1919 (C. L. nllm. 344).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. much~ afios.
~~drid 4 de julio de 1923..
.A.1zPum:r
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Intermntor civil de Gaólrra y Marina y del Pro-
tectoradO en. Marruecos.
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• Capitán .... D. Arsenio Salvador Oordillo • Madrid ..... Alcal! de Henares ••• Conducir caudales ••••••• 1 1
1
• Teniente ••• • Ilanue! Pascual Hetdndez. Ciudad Real. Alwar de San Juan ••• Idem .••••••••••••••.. 1 2
2
De,,.,o,,nte el con";.l
•• Capitin ..... • Francisco Jaquotot R.amóll • Alca!á de He·¡ . Supremo de Guerra y 21Dares••.•• Madnd . • • • . • •• • ••.. Mari.a del capitán Don 1 21
Francisco MOTIles •••..
-
~Examinarse para in¡¡reSO~
~ Sargento ••• J~ Casal Seoane••••••.••••• Burgos •.••• ldem • • • . • • • • • . • • • . • • Cuerpo Auxiliar Ofici- 3 9 7
nas Militares ••.•••••.•
r10tr0 ....... Jos~ Cnquerella lloscard6•••• . CÓtdoba •••• Idem •• t ••• ~ • • • • • • • •• Idem, ••••••••• I •••••••• 4 [3
10
) Otro ........ Jo~ Gil Cai'iamaque•.•••••••• ldem ••••.•• Idem ••••••...•.••.•• Idem •••.•••••• 1.1 ., ••• 4 13 10
· Otro ...... los~ Rodrfeuel Garda. • • • •• • ldem ••••••• ldem •••.•••..•••..•• ldem •.••••••••••••••••• 4 13
[O
.¡pro!. 2." Eq. D. Alfredo MaJor~ mu...... Madrid •••.. Sevilla .••.••••....•• Asistir concurso hfpico .• 21 30 [O
Comandante. • Angel de Die¡o GÓme.z •••• Idem ••••••• Palencia ••..••...... Inspec. fabricación mantas Iq 3° 12
CaDidll ••••• • JoaquIn CampuJallo ••••••.• ldem tI ••••• ldem." •••• " ••••••.•• Idem •••.••••••••• lo •••• 19 3°
12
Teniente ••• • Joaquln Linares •.•••••••.. dem .•.•••• ldem ••••••••.•.•·•••• ldem •••••••• ti ••••••••• 19 3°
12
Comandante. ) Enrique Rivera Iroi'ieta •••• Idem ••.•••• Sabadell y Palma ••.•• Idem ••.•••••••.••••••.• 2( 3° 11
• CapiUn ..... ) Rafael Sáes de CabelÓn •••• {dem ••••••• ldem ••••••••.••••••• Idem"II" .tl ••••••••••• 20 30 [ 1
· Teuiente ••• • Adolfo Garcla Ca'vet. ...... l.dem ' •••••• Idem •••••••••••..•. ldem ••.• , •••••.••••••• 20 30
II
Capitán ••••• • Valendn Quintas Gon:d.les•. [dem •••..•• Hervás •.•••••..•.•. Idem ••.••••.••••••.•.•• [9 30 [2
Otro ........ :> AntonioDolllÚ1guesMarttnez ldem •••.••• Alcoy y Enguera ••.•• Idem •••••••••..•••••••• 23 abril •. 1'23 3C abril .• 192 3 8
Tenimate.... • Mauricio Guda Benito •••• 3.° Idem ••••••• Antequera ..••.•.•••. Idem •••••••••••••••. '"
19 3° 12
!lo. Alf&ez•.•••• ) anaco ValIado1id Men•••• A.de Heneres Madrid •••••..••.•••. Retirar libramientos •••.• [6 [6 1
:> El mismo ..................... Idem ••••••• ldem •• tI •••• tI •••••• Idem •••••••••...•••••.• 29 29 1
, T. coronel •• D. Julio Ruidavets Ferreiro••• ¡clem ••••••• Idem ................ Defensor ante el Consejo
Supremo de Guerra y
I\tarina •••••••••••••. 1 2[ 21
ClIpitm .•••• ) Carlos Ofuentes Rodrl¡t1es. OeWe••••••. ldem ••••••..•....•.• Expecializarse en indus-
trias militares..... • •. [ 30 30
Cap. m&llco. • Juan Barroso de Lema •••• Madrid •••.• Ja~o. • • •• • •.•.••.•• 'IAsistir como vocal ante laComisión mixta de red.o 15 3 0 [6
· Sargento•••• Alejo Benito' Martín •••••••••• Ciudad Real. MadIid •••.•.••••..•• ~Vinierona examinarse pa-t 3 12 [o
· Otro ...... lulio Hernándes Vaquero ..... Idem • , • , • , • Idem. • • • • • • . • . • • . • • • ra Oficinas Militares. • • . 3 8 6
, Otro ......... SantiaJo N.yarrete Blancó •••• Laracbe •••• Idem ........ , .. , ..... "'" It 30 15
, Prof. Eq. !IIil. D. Jo Herrero Moriones •••. Madlid •.••• Sevilla •••••....•....• ¡ASistir concurso hfpico... 21 30 [O
ta Capitb..... ) Jos~ Alvarez de Bohorques. Tetuán de las
Victorias. Idem •.•••.•••••.••• Asistir carreras caballos. • 6 18 13
, Otro ......... ) León SanI Cano ••••••• , .... Idem ..... ,. I Aranjnes ,. •• I •••••••• Idem .......... I •• I •• , • • • 20 30 11
Otro.......... • Baldomero Vergel Guerrero Jaén ••••.••• Ubeda y Linares ..•••• Conducir caudales •••••.• [ 3 3
Teniente.••. • Angel Molina Atiensa..... Cuenca .•••. Tarancón . • . . • • • . . • . ldem. • . . . .• • ••.••••••• 3 3
,; 1¡eomte m"'. :> Eduardo Sinchez Martln ... Madrid ..... Cuenca••••.•..•..• Vocal comisión mixta •..• 1 29• Farm.- l." •. • Rafael R.oldán Guerrero ••• Idem •• t ..... Badajoz .•••.••••••••• Prestar servicio Farmacia
militar •••••••••.••••• I 30 30 ,
· Otro 2.0 •••• • Leocadio Fernindez Cimata [dem ••••••• Idem • . • • . • • •• • • . . • •• ldem en sustitución del I
anterior . • ... • ••.•. t •• 30 30 I
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Idem.; •••••••••••••• ISargento ••. IRafael Saborido Moreno ••••••
EscuelaEqui militar•• ICapitán •.••• ID. Emilio L6pez de Letona•• :"'
Idem , » ,. El mismo .
Idem Teniente D. Jo86 Cabanillas Prosper .
2." reg. Art. pesada•••• Capitán •••• e 6onl&lo Garcla de Blanes ••
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adrid ••••• Aranjues •••••••• • • • •• Asistir carreras de caballos
Aranjuez "" ..
[delXl • _" _• •• Idem. , .. , f .. , Idem •• _ ,,' ..
Idem ••••••• Sevilla.............. Allistir concurso htpico ••.
Mérida ...... Idem • ~ ••.••••••••••• Verificar prácticas fabriles
pirot~cnicaa Sevilla•••
Idem ••••••. Madrid ••••••••.••••.• Sufrir examen flara ofici-
nas militarea ••••••••••
Le¡an6s •••• Carabanchel .: •••••••• Cubrir destacamento del
Hospital Militar ••••••.
Ide.m 11 IIIdem ,",. ' ..
Idem , ldem .
Ciudad Real ..
Idem •• ti ti.
Idem •.••••.
M.nsanares •
Le¡an6s ••••
Vocal ante Comisión mixta
Madrid •••••••••••••••!lAsiatir como defensor ante
el Consejo Supremo de,
Guerra y MarlOa•••.•..
Madrid .....¡Jaén•••••••••••••••••• Asistir Como vocal ,ant('
. Comisión mixta •••••••
Idem ••••.•• Sevilla •••••••••••••••• Asistir Concurso Mpico •..
Idem ••••••• Santa Crus de la fahu. Con una elltación radiote-
legráfica durante inutiJi-
nción del cable ••••••.
ldem ••••••• \Getafe '1 Legan6s .••••• 1l1dem ., .
Idem ' _¡fdem •• _ - •• IIIdem , "
dem •• , • Idem ••• ., .. It .. •• It It [dem _ .
ldem •••.••. Sevilla ••••..••..•••.. ¡COmunicación radiotele-j
[dem ••••••• Idem '........ .•.••. gráfica con aeroplanos.
'dem ••••••• TftuáD •••••.....•.••. Conducir reclutas •••••••
dem • • • • • MeJilla It .. .. .. .. .. .. • .. • • [dem .
ldem ••••••• Aranjues •.......•.... óem caudales •••••••••••
Atanjues •••• Cuenca••••..••.•••••• Asistir como ta1\ador Co-
miaión mixta .
dem ..••••• Idem rdem 1 .
Badajos ••••• Toledo •••••..•.•••••• Prestando servicio en l~
EscuelaCentraJGimnasia
Reconocer al artillero del¡
,. Iclem .•• , ••• ¡Oliva de Jeres ¡12.° ligero Manuel Mo-
renO .
M d .d Ciudad Real y Alcásar Pasar revista reglamenta-
a n ..... de Sin Juao......... ria edificios militares ...
Idem ••••••• Idem••••••.••••.••••. Acompañar al anterior co-
mo ayudante ••••.•••••
. ldem •• • • • •• Escoria1• • • • • • • • • • • • •• Pasar revista edifici08 mil.
Idem • .. • • • POlueio " " ldem I " .
50!
.ollBaaa-0lM'pM
ld,etP ••••••••• , ~ •
Idem.. .••• • .•.••• 'IT. coronel •
Idem •••• ~ ••.• '•.••••• Comandante.
Otro •.• ,
H~
Reg. lnf. Asturias, 31.• Teniente ... ID. Federico Lóp~ Real ......
Idem.: ••••••••••.••• Sargento .•• Marcelino P6reil GODfález •••••
Idem. Otro .' . • •• Gregorio Solera Concha .
Slbsistelciu 1Iuz.uan:s..• ¡CliP' m6d ••. O. J~ Buera SAnches•••••••.
~eg.lnf.Astunas, 31 •• Capitin..... • J086 Moníaner CaneL ••••••
Cap. mblico. ~ BenignoFemlndesCorredor
Prol. 1.° Eq.¡, Francisco Jim6nes Rub••••
leniente - Imrldo Dele.do ..
Eón. ~diotelegTllfTa d~
cam. ña...... . •.. ~A.ux. taller.. e Pedro Balaguer Alorda ••••.
;argento. • •• • Odón Ui.s lthrUn •.••••• :.
reniente. • •. • C~sirr iro úiíadas ••.•••...
'.rgento. • Fruto Sinovas••.••.....•.••..
Otro •••••• ' losé Ruí. Esp. jo •••.•••••... :
\Otro ••••••• Pedro Manzan~do ano •••....
¡Tentente ••. D Manuel Jurado Andrts ••...Reg. Cal. Mana Cristi-. Sargento •••. Higin.o Alonso P~re%•••••••..
na 27.°Cab.a ••••.. ,
.Otro ••••••• !!:duardo Bermrjo Luengo ..•..
Reg, InI. Gravelinas, 4. \Sargento ••. Jos6 Parra Jim6nes ••••• ~ •••..
Rego ~áz. Vi\1a~ob'edolCapiUn motd.1 D. Daniel de Panl y Goyena•••
23. 0 de Cab. ....... .
C~;;~g~~~~a.I.I.~~~.• 1. ~!Gra:. brigd'''I_ Rafael More~~y Gil de Borja
lde.n •••••••••.•.••• ¡Comandante - Inocente SiClh. Ruis ••••••.
» R0l!elio Ru;z Capilla •••••••
• Vicente Rodrlguez Rodriguez
• Carlos Barutell Poner ••••••
~~
M d 'd Vicálvaro •••••••••••• 'lPa~r revista edificios mi-l 20
a n ••••• Aran juez , • • • • • • • • btares •• " ( 21
Idem., ••••• El Pardo ••••••••••••• lIldem •••••••••• , •••••• '118
. Ciudad Real y Alchar Acompañar Al com~ndante
BldaJo,;..... d S 1 general de Ingenieros en I7
e an Ulll •••••••• revista de edificios ••••
.. I d )Ocaña, Cuenca y Taran- Pasu revista semestral de!
,o e o ... "1 eón .. 00 . .. .. .. .. .. . edificios- militar- s. .. • .. 22
~deHC'Ilares Ciudad Real.......... Jbservador ante ComiSiÓn¡
. mixta ••••••••••••••••• ~ JIEI Pardo... 't{adnd••••••...••.••• Cobrar libramiento! .•••• 11
Madrid ••••• Jaén..... . . • • . • • • • • • • ocal Comisión mixta. • • • 1 \ b'l I
. :l5.a n. 19:13
Segovia •••• Madrid............... Examinarse para oficinas'
1. militares ..... 00 ..... 0011 .;lA de Henares Tr ledo •..•.•.•••••.•. Concurso de Gimnasia. • • 1
\fadrid ••••• Alcal!-Getafe .••••..•• Conducir caudales....... 3
Idem ••••••• Mejilla •••....•....... Asistir entr~ga eatandarte
. Comandancia Melilla • '11 I
A,deHenares Madrid •...••.••••..•• :obrar libramientos..... I
Ifadrld ••••. ¡cuenca•.. , .........•• \Revista de edificios mili-\ 23
TaraDcón•..•..•.••.•• 1 tares ••• " l 18
1(de El Pardo ••.•.•.••..•• ldem •••••••••••••••••. '11 :10
m ••••••• Vicálvaro, El Escorial. ldrom................... 24
Idem ••••• , '1 Valdeluierra •.•••••. , Adminiatradol hospital •••
Idem •••• ,.. ldem •••••••.•••••••• I\uxiliar del anterior•••• '1\ 1
• I '
-
:} I En vista de ll1. instancia promovida por el mozo de
la farmacia del h06pital de esa plaza Julio Portal
Alo¡¡so, 1 del certillcad/:) facultativo que acompa,fill., ae
Com.- IDgs. l.- región. 'Capitán •••• ID. Carlos BordoDs Gómes ••••
Idem •• • • • • • • • • • • • • • Otre. • •• . .. ) Pedro Prieto Rillcón •••••••
Id l. Nicome<les Alcayde y Carba-em •••••••••••••.• T. coronel.. J'-'Al , t " •••
. ,
Iclem •. 00.00 JAyu~J"t obraSf • Adolfo Aragonés •••••••••.l lDl 1 ares ..
Llnc. Reina, 2.o Cab. -¡Cap. 11&1. •• • Ramón jiménez !luiloJ •••••
.,¡ana 4 de Julio oc:: l<;l3.-Aupuru.
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Comblón conferIda
El Jefe de la Sección,
Ricardo Pérez Mlnguez
ord.en d~l ·Excmo. Sr. General eneal'g-ado del dr,p"cho
d'e este MinisLcrio. Re le coneoden d(¡R me"es de liCf'IH'ia
por enfermo para Burgrn, con anegl0 a la real orden
circular de 3 die febrero de 1919 (C. L. núm. SU).
Dios guarde a V... muchos años Madrid 15 de sep-
tiembre de 1923.
Excmo. -Sr. Presidien,te de la Junta ~eullativa U:
Sanid'ad militar y Sr. 'Director del Laool'll.t.uLio Ceu-
tre.1 de Medicamentos,'
donde blyo la¡ar
la ClOIDiIlÓll
PUNTO
LICENCIAS
de ..
mldeDcia
SecCl6n de SlIIIldldKIDtar.
3.°
>¡:Isa~n1::° 011====¡=====
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DI8l'08UIOlUl8
.. la IIlllleeretaria y Secciones de Mte Mini.lterit
r ., lu Dependeneiu eeatralal
NOMB~ES
» F'rancisco YOIIS Martln ••.•
~ Bonif.cio A. Dt'lgado .... 00
• Miguel Alollso Quesada ••••
• Cesáreo del Prado, •• , ••••
:> Carlos Iglesias •••••••• 00 ..
• Feliciano López Aparicio•••
• Marttn Bureiro Alvutl ••..
losé RodrfgueJ Seguf ••••••••
O. Cándido Magdaleno Prieto ••
• A~apitoMamblona Menénd 2
• Enriqu.e Garcla MarUll •••..
CIunCaerJ-
Id "':%1 1Alf&ez •. lo ••
I ti" reg. Telégrafos ... Teniente".
l.- Com,- Tropas lot." c.p. méd •.
Primer reg. Art.- ligera. Sargento•••.
2.- de Ferrocarriles ••• Otro •••••.
Zona Madrid, 1 ••••••• Teniente •••l.· Com.- Tropas lot.-. Coronel •.••
Pep. Cabillossernenta-
Jes l.- zona pecuaria. reniente •••
Int.· Mil. l.· región. •• C'olDandante.
I.fem ••••.••••••••.•. ICaJ)itin •.••
IdeLD Auxiliar ..
lelor PreAli&nLe
Marina.
~Of Capitán gtneral de la. primera. re¡i6n.
• MATRIMONIa>
Excmo. Sr.: Aceedienoo a lo solicita.do p<r el capitán
de Intendencia. con dtSt:ino en la Escuela de Tll'O Y
bombardeos aéreos, D. Ramiro Gardll de Guadiana. ei
~ (q. D. g.), de acuerdo con lo informadO por ese Oln-
¡ejo Supremo en 5 del mes actual. se ha sel vido conce-
derle licencia ¡;ara contraer matrimooio con dolla MarIa
d.el Carmen Zaera Herrero.
lJe real orden b digo a V. E. para SU conoclmiento
1 (!'emás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ;.aiiOs.
lbLlrid 17 d$ wepLembre de 1923.
I!!I General encargado del despacho,
LUIS BBI1MUDEZ DE CASl'110
del Consejo Supremo de Gut'ITlI.
1034 18 de septiembre de 1023 O. O. das. 206
DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
..-..001 D. OONIT.lN01&
Ihlllddn del pt!n(JRal de hopa del mismo a quien se ha concedido compromiso de UI'I1fr en filas, perlado en qw lile la
clasi(ú:a o duración del compromiso y premio de constancia que les corresponde, con aueglo a lo· pleceptuado en '141
o,den circular de 11 de agosto de 19:xJ (C. 1.. núm. 195).
4.0 Tercio.
Gnard. 2.·IJos~Oarcfa Clavljo .
Otro.••••• PI.rencio Prieto Hartas., ••••
Otro•.•• ,' Eulalio Oarcía VilIalba, ••.••
Hnelva.,. Otro.••••• José Sanabria Pérez••.•.••.
Otro..•••• Nazarlo Rapela Pemández•.•
Otro ..... EI>y Pigueras Parra••••••••.
Otro.••••• Joaquín Garcla Diaz.•••••••.
Otro Manuel Muñoz Alvares••••••
otro losé Romero Domlnguez.••••
5evlll totro....•. Manuel Delgado Pelayo ••.•
a ... Otro...... Dnid Serrano Rodriguez ....
Otno 1.·•• José Barrio.uevo Morente•.•
Cabo..... l'rancisco Bejano Alblll'rán ..
loaard. 2.' Francisco Morilla Valera .Huelva•.• Cabo ..••• Rafael Castafleda Plau .•.•••Otro..•.•. José Leal Piato•.••••••••••••
SnI11a '" Ouard. 2: José Lora Vega .
Caballerla Otro.••••. Antonio Jlrleto Romana.•••••
Idem oo ••• Otro Antoalo Pintado Santos ..
Huelva.oo Otro Antonio Delgado BOllllla .
lel.m•••••• Otro Manuel Pérez Ortega. .. ..
Sevilla Otro Manuel Delj¡ado Ramlrez ..
Id.m Otro Romualdo Reye- Martfnez •••
lele. Giro Guillermo Le6n Verles.......
Olla.melen••
!'ecba
en qne empieza
la percepción
del premIo
en q::~'::Ple~ ~:~16n IPrc::~~:j
el nnno
compromiso cOIIlpromlM que les
corresponde
~I~I~I~I~'I~~1~'i;t=l=¡:al=M=ea=I=~=(1I__o
• • • • • • 20 11 ·marzo.. 1923
• • • • • • 20 1~dem .. , 1923
• • • • • • 20 1 p'dem ... 1923
» ~ » ~ :1 • 20 1 idem ••• 1923
• • • '. • • 20 1~dem ... 1923 Por rennir 6 afio
• • • • • • 20 I idem .•• 1923 de servicios.
• • • • • • 20 1 abril... 1'l23
• • • • • • 20 1 mayo.•• 1923
• • • • • • 20 1 Idem ••• 1923
• • • • • • 27 SO 1 sepbre. 1921
j
• • • • • • 27 SO¡ 1 marzo.. 1922
• • • • • • 27 50, 1 octubre. 1922
• • • • • • 27 SO, 1 abril... 19'23 Por reunir en 1119
• • • • • • 27 51: 1 mayo ..• 1923 c1tadaslecbas 16
• • • • • • 27 SO 1 Idem.... 1923 aflos.
• • • • • • '.!7 ~ 1 ldem... 1923
: : : : : : 2~ ~ ¡~. ¡~
• • • • • • ~o 00 1 enero.. : 1921¡
• • • • • • 20 00; 1 marzo.. 1923 Idem Id. 6 Id.
• • • • • • 20 00 I nobre.. 1m
• • • • • • 20 OO~'1 1 marzo .. 1923o • • • • • 27 I nobre .. 1m ¡Idem íd. 18 Id.
o • • • • • 'lO I enero .• 1923 Idem Id. 6 Id.••
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Mntrid 20 de abril de 1923.-ZuIIla.
